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Diario do la Marina. 
A l . D I A R I O D E L A MARINA. 
HABANA. 
T E U a O - R A M A S D E H O Y . 
Madrid , 10 de marzo. 
Dioe E l TAbmrál que al s e ñ o r O-ama-
csa so ha ueerado & aceptar la cartera 
áe Xaclenda. 
MI Impare t a l dioe, por lo contrario, 
que no l legó á tratarse sobre esto en 
la ooniorencia celebrada anoche por 
hallarse presente el Sr. Pu i soerrer . 
Anoche no hizo g e s t i ó n alguna el 
presidente del Consejo de Min i s -
tros. 
Hada hace sos pechar hasta ahora 
cuál será el desenlace de la cr i s i s . 
• u p ó n e s e que nada se s a b r á de 
definitiro hasta m a ñ a n a . 
H a sido aceptada la d i m i s i ó n del 
Subsecretario del Mimster le de U l -
tramar. 
N n w a York 10 de marzo. 
Procedente de l a H a b a n a entró 
ayer en este puerto el vapor ameri-
eano Vig i lanc ia . 
Tur ín , 10 de marzo. 
•st& ageniaando e l patriota h ú n -
yaro Hossuth. 
Roma, 10 de marzo. 
B l rey Humberto ha manifestado 
gran s i m p a t í a por las v í c t i m a s de la 
e x p l o s i ó n ocurrida frente á la Cá-
mara de Diputados, y contribuido 
oon una cantidad considerable dea-
tinada a l socorre de las famil ias de 
a q u é l l a s . 
Roma, 10 de marzo. 
Ante e l temor de u n atentado a-
aarquista contra el Vat icano , L e ó n 
X I I I ha podido e l Qobiemo de Ita-
l ia g a r a n t í a s da seguridad y que a-
dopte las m á s severas medidas con-
tra los anarquistas. 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a se preocupa 
mucho de estos sucesos. 
Nueva York, 10 de marzo. 
L o s ú l t i m o s despachos de Hio J a -
neiro que publica el H e r a l d anun-
« i a m q u e en una batalla e m p e ñ a d a 
entre las tuerzas del gobierno y los 
insurrectos, é s t o s fueron derrota-
dos con pérd ida de cuatrocientos 
hombree. 
Aztlcar de miel, de 2 ISfie á 2 15iI0. 
Mieles de Cuba, cu bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
TENDIDOS: 5,000 sacos de axticar. 
Manteca (WUcox), en tercerolas, á $10.821. 
Harina Patent Mliincsota, $4.80. 
Londres, marzo 9. 
Axttaar de remoIaoiia7 á l i f . 
Azúcar centrifuga, pol. 9G, dl5i . 
Idem regular refino, ll 12i6. 
Consolidados, á 99 9[1({, ex-lnterés. 
Descuento^ Banco de Inglaterra, 2̂  por 100. 
Cuatro por ciento e«pafioI, & 65, cx-inte-
rég. 
P a r í s , marzo 9. 
Beata; 8 por ciento, & 99 Cráneos 90 ota., 
ex-luterés. 
(Qmda prohibida la reproducción de 
les telegramas que anteceden, con arreglo 
a l arUculo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.J 
TELEGRAHAS COMERCIALES. 
¿ íueva- York, marzo 9, d las 
5\ de la tarde. 
tuam Mpofiolas, á $15.70. 
C—UÍ*<M, á $4.88}. 
Do^meato p«pel eomereial, 60 djT., de 4 
i 44 por ciento. 
ÍM»¥I«t< sobre liendres, 00 div. (banqueros), 
á$é.m. 
I4oa sobre Parfe, 00 d[T. (banqueros), < 5 
fraaoos IHi. 
IéMSfi«br«Haabargo, 00 dir. (banqueros). 
Roaos rogtetrados de los Estados-Unidos, 4 
poroltato, á 114}, ex-interés. 
•oatrlf^as, a. 10, poL 96, á 8 8il6. 
lUgilar ábuon refino, do 2 i «¡Ifl á3 ló i i c . 
LAS COSAS M A S . 
Para Lm Unión Oonititucional, de la 
gest ión del sefior Maura "ha surgido 
un desasosiego inaudito, una hondísi-
ma per tu rbac ión en las conciencias, 
donde, por contraposic ión á la paz mo-
ral que decía querer, (t) sólo la idea 
de la guerra en los campos sé vislum-
bra como té rmino á este pavoroso esta-
do de cosas." 
Y decimos nosotros que antes de la 
publicación del proyecto de reformas y 
del comienro del movimiento reformis-
ta, no se vió nunca una aproximación 
tan evidente entre insulares y peninsu-
lares como laque ahora ostensiblemen-
te se advierte, aproximación que con-
j u r a más , mucho más la guerra, que la 
polí t ica del recelo y de la división que 
fomenta el partido del colega, al opo-
nerse á la descentral ización adminis-
t ra t iva del pa í s y, por tanto, á que 
cubanos y peninsulares intervengan 
en la gest ión de los intereses locales. 
E l diario de las intransigencias reac-
cionarias asevera, como se ha visto, 
que, por contraposición á la paz moral, 
sólo se vislumbra la idea de la guerra 
en lo» campos como término á este pa-
voroso estado de cosas; y nosotros nos \ 
creemos obligados, por deber de sin ce 
ridad, á puntualizar los conceptos, aun 
que sea con cierta crudeza en los t é r 
minos. 
An te todo, negamos rotundamente 
la exactitud de lo que estampa L a 
Unión, porque es de todo punto incier-
to que en los campos (ni en las ciuda-
des) haya vislumbre de guerra. jQuié-
nes habr ían de iniciarla? No responde-
rá , á buen seguro el colega que los pe-
ninsulares. ¿Y por qué la promove-
r ían los cubanos? ¿Se a t rever ía á res-
ponder L a Unión que por la implanta-
ción de las reformas del Sr. Maura? Pa-
ra ello ser ía necesario que el periódico 
reaccionario probase que los cubanos, 
representados por el Partido Autono-
mista (4 menos que también probase 
que el partido de Unión Constitucio-
nal osla genuina representación d é l o s 
cubanos) son enemigos de las reformas 
y partidarios de la polít ica estadiza del 
colega. 
Das elementos preponderantes hay 
en la vida política y social de la Lda de 
Cuba, como hemos dicho en repetidas 
ocasiones y á todos consta: el insular y 
el peninsular. Gobernar apoyándose 
sólo en uno de ambos elementos sería 
enormísima imprudencia: esto es obvio. 
Luego es necesario, es cosa impres-
cindible gobernar con el apoyo de 
los unos y de los otros, es decir, 
ponderar las aspiraciones de los pe-
ninsulares y de los cubanos. Este ha 
sido el pensamiento del Sr. Maura y 
del Partido Reformista. 
Antes de ahora—dejémonos de eufe-
mismos y argucias de bander ías—la ca-
si totalidad de los peninsulares estaba 
afiliada en un partido, el de Unión 
Constitucional; y la casi totalidad de 
los cubanos en otro partido, el autono-
mists; bastaba, pues, esta descomposi-
ción de los habitantes de Cuba por ra-
zón de nacimiento para probar que ha-
bía incompatibilidad política entre pe-
ni ncsulares y cubanos. Traidor, ó poco 
menos, consideraban sus paisanos al 
peninsular que, rara avis, ingresaba en 
las filas autonomistas, y otro tanto 
acontecía respecto de los cubanos que 
formaban en las ñlas constitucionales. 
Semejante tensión de relaciones entre 
los habitantes de Cuba no podía sub-
sistir, á menos que á la postre sobrevi-
niese un conflicto terrible para el orden 
la Causa de la público y tal vez para 
nacionalidad. 
Inicióse, al cabo, el movimiento re-
formista, impulsado por el DIARIO DE 
LA MARINA (siempre estimaremos esta 
iniciativa nuestra como una de nues-
tras mayores satisfacciones) y vigori-
zado por la polí t ica previsora y de con-
ciliación del señor Maura. E n ese 
movimiento, bien pronto organizado en 
partido, tomaron pa r t« pr incipal ís ima 
gran número de peninsulares prominen-
tes en esta sociedad y no escaso núme-
ro de cubanos, siendo recibido tal su-
ceso con inmenso júbi lo en el país . Los 
triunfos sucesivos y completos que al-
canzaron los reformistas sobre los cons-
titucionales en diversas elecciones de 
diputados á Cortes y de diputados pro-
vinciales, y la cordialidad de relaciones 
que al punto se estableció entre refor-
mistas y autonomistas, esto es, entre 
un gran partido compuesto en su ma-
yoría de peninsulares, y un gran parti-
do compuesto casi totalmente de cuba-
nos, prueban, por cumplidísima manera, 
y con prueba plena—como son las que 
constituyen la realidad incontroverti 
ble de los hechos—no sólo que el pa ís 
ansiaba la a rmonía entre todos los es-
pañoles que lo habitaban y lo habitan, 
sino que, en tal v i r tud , desaparec ían ó 
en lo adelante desaparecer ían las pro-
babilidades ó las contingencias de una 
lucha impía y temerosa entre peninsu-
lares y cubanos. La evidencia no pue-
de controvertirse, cualesquiera que sean 
los recursos del ingenio que «e empleen 
para falsearla. 
¿A qué atribuye L a Unión Oomtitw 
cional esa excelente armonía entre refor-
mistas y autonomistas, ó lo que tanto 
vale, entre peninsulares é insulares, 
pues que en los primeros predominan 
los naturales de la Madre Patr ia y en 
los segundos los naturales de Cuba? 
¿Podría atribuirse á otra cauna que al 
generoso espí r i tu liberal y expansivo 
del partido reformista, que si no pro-
clamaba n i proclama la descentraliza-
ción llevada al extremo de la autono-
mía—aspiración de los cubanos—la 
manten ía y mantiene oon carác te r ad-
ministrativo, dando así satisfacción á 
las necesidades coloniales? ¿Logró nun-
ca el partido de Unión Constitucional 
establecer esa cordialidad con los au-
tonomistas, esto es, oon los insulares? 
¿A qué otro motivo podr í a ello referir-
se sino á la polí t ica del recelo que sos-
tenía el partido de U n i ó n Constitucio-
nal respecto á los autonomistas, esto 
es, respecto á los cubanos, encast i l lán-
dose, bajo la bandera de una asimila-
ción nunca con precisión definida, en 
su sistema oligárquico y oentralizador 
que, confeccionado en provecho pro-
pio, cerraba á los cubanos la posibili-
dad de intervenir en la adminis t rac ión 
de su país y los condenaba, por lo me-
nos, á las grandes amarguras de una 
resignación melancólica? 
Resultado de la polí t ica del Sr. Mau-
ra y del Partido Reformista ha sido la 
evidente espafiolización de los autono-
mistas, esto es, de los cubanos, como de 
ello es muestra recient ís ima la pat r ió t i -
ca felicitación que han dirigido, ya por 
medio de su importante ó rgano en la 
prensa, ya por el respetable conducto 
del señor Gobernador General, al Go-
bierno de la Patria, por el honroso 
término del conflicto hispano-marro-
quí . 
Ese ha sido el resultado de Ja ges-
t ión del Sr. Maura y de nuestros corre-
ligionarios. ¿Cómo deducir, sin socavar 
los fundamentos de la lógica, que ese 
resultado del gran movimiento refor-
mista, pueda conducir á una guerra, 
como término de este pavoroso estado; 
de cosas? 
Si durante tanto tiempo, cuando im-
peraba sefiorialmente la reacción y los 
autonomistas extremaban la nota pesi-
mista y no se sen t ían bien hallados con 
la nacionalidad, no sobrevino la pro-
testa cuJaíia de la guerra ¿cómo hab í a 
de sobrevenir ahora, en que los^cuba-
nos, como nunca lo hicieron desde la 
Paz del Zanjón, se identifican con los 
dolores y la« a legr ías de la Madre Pa^ 
tria? 
Si preponderase la polí t ica de lai 
Un ión Constitucional, si hubiese a l g ú * 
gobierno, que no le hab rá , tan insensa-
to que prescindiera del proyecto de ra-
formas del señor Maura ó lo desnatura-
lizase en sil parte esencial, en lo qud 
tiene de verdaderamente descentrali-
zados. . . , entonces, y sólo entonces, po-
d r í a advenir, no la guerra, que pareoo 
desear el colega, á juzgar por la insis-
tencia con que la anuncia ó la vislum-
bra; pero sí un estado de violenta exci-
tación que volver ía las cosas al pavo-
roso ser (jue t en ían cuando e s t á b i l 
irreconciliablemente divididos los espa-
ñoles 'de Cuba en peninsulares y cuba* 
nos, con l a significación polí t ica que 
antes enxraña-ban esos dos vocablos. 
ACTUALIDADES. 
La> Unión publica hoy un capí tu lo de 
cargaos contra el Sr. Maura. 
Y" de spués de hacerle, en él, respon-
sable de todos los males que los desa-
ciertos polí t icos y económicos del señor 
Romero Robledo acarrearon á esta l8« 
la , dice lo que sigue: 
"Cuando el señor Maura subió al po-
der—ahí están las colecciones de los pe-
riódicos de aquella fecha,—el pensamiento 
de una guerra separatista en la isla de Cu-
ba era tau remoto, estaba tan lejos de la? 
probabilidades racionales que nadie habla -
ba de ello; y después, no será por falta do 
amenazas por lo que nuestros campos no 
sufrieran los terribles estragos de la gue-
rra." 
Y , efectivamente, cuando el seliop 
Maura subió al poder ha l l ábase el par-
tido autonomista en el retraimiento, y , 
por consiguiente, sin fuerza moral para 
a Ofrecemos el surtido m á s completo en C A S I M I R E S inglosea pa* 
¡3 r a l a actual e s t a c i ó n . Especia l idades en lutos y medios lutos. 
SASTRERIA 
92, - A G - U I A R , 92 , 
M . S t e i n y C*-
(LA CASA BLANCA.) 
N O T A . — L a s ventas a l contado y las personas no presentadas gfc 
r a n t i z a r á n BUS e n c á r e o s . 
C ^ -1M 
Esta gran casa, agradecida de la señalada protección que el público le viene dispensando, ha resuelto realizar MIL DOCENAS NAPOLEONES del afama-
do fabricante O A B R Í S A S , m a i p o á C H I V O 1% forro p i e l , a l p r e c i o d e XJTS P U S O P L A T A E l a P A R . Hay surtido des-
de el número 20 al 32. 
También acaba de despachar un colosal surtido de W O V E D A B I S S para S E I M A M A S A f t T T A , las cuales realizará á precio de factura. 
D I R E C C I O N : SAN R A F A E L ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,319. C 847 a-3 Mz 
Este es el momento. No te asomares publico, c[ue por t í es 7 por t í se 
liaoe todo. 
te ofrece sus grandes almacenes completamente llenos de riquísimas telas de verano á precios que te admirarán. 
I i A G R A N S E Ñ O R A , 
agradecida al favor que el público le dispensa, corresponde una vez más dando el tono más alto de la baratura. Céfiros, organdís, oíanos, 
velos de lana, muselinas bordadas, brisas del Cairo, auras del cielo; á MEDIO, ¡TODO A MEDIO! 
Riquísimas Zoraidas y finísimas Semíramis con listas de seda, que valen á 4 reales, ¡A R E A L ! 
K S ^ Y a llegó el gran surtido de olanes garantizados de hilo puro, A R E A L ! — ¡ ¡ S E D A S ! ! La exposición do sedas de LA GRAN 
SEÑORA produce asombro—SEDAS á 40 centavos; SEDAS á 50 centavos; SEDAS á 6 reales, y SEDAS á . . . . como quiera. 
Warandoles, creas, cotanzas, alemaniscos^ nadie, absolutamente nadie llega en estos artículos al delirio de la baratura, como 
HHSB 
ayudar á loa demás partidos legales á 
desautorizar y combatir cualquiera in -
tento separatista. 
T en Oayo Hueso y Tampa hal lá-
b á n s e los separatistas mucho m á s es-
peranzados que ahora. 
T si "nuestros campos no sufrieron 
los terribles estragos de la guerra no 
fué por falta de amenazas", n i porque 
en Santiago de Cuba no existiese una 
tremenda conspiración, al decir del Ge-
neral Polavieja. 
Dijera L a Unión que en la época del 
Sr. Eomero Eobledo no se h a b í a dado 
el caso de que los izquierdistas perse-
guidos hiciesen de las conspiraciones 
separatistas un cap í tu lo de cargos con-
t ra el Gobierno de la Nac ión y su re-
presentante en Cuba, como se dió en 
estos tiempos de odios y despechos de 
campanario, y entonces si que e s t a r í a 
en lo justo. 
Porque en la época del Sr. Eomero 
Eobledo n i n g ú n partido n i ag rupac ión 
legal se mos t ró regocijado a l ver que 
los separatistas daban que hacer á las 
autoridades de la Isla, mientras que 
en la del Sr. Maura no faltaron españo-
les de primera que batieran palmas an-
te los conatos de insurección de Pur-
nio. Lajas y Ornees. 
T pudo decir m á s , sin temor á ser 
desmentid^ por nadie, el ó rgano doc-
t r ina l del partido antirreformista: pudo 
decir que en la época del Sr. Eomero 
Eobledo, n i los económicos, n i los iz-
quierdistas se hicieron merecedores de 
lecciones tan severas como las qun hoy 
mismo da E l P a í s al partido de U n i ó n 
Constitucional en las siguientes l íneas : 
"Primer punto. Era cosa tenida en to 
das partes, y aquí sobre todo, por evidente, 
que la primera regla del gubernameuralis-
mo consiste en estar KÍU reservas al lado de 
los Gobiernos constituidos en las materias 
de política internacional y de crédito públi-
co, que afectan al honor y al prestigio de la 
Nación. 
Cuando lo de las Carolinas, á pesar de que 
nuestra actitud fuó correctísima, si bien 
algo reservada, pues ni el Conde de Tejada, 
ni el generel Fajardo tenían derecho alguno 
á nuestras consideraciones, no se nos esca 
timaron los cargos más ó menos embozados 
de desafección y espíritu revolucionario, 
solo porque nos limitamos á consignar como 
órganos de nuestro Partido, su natural sim-
patía con las ansiedades del espíritu público 
ante la estramilitación dol Gobierno ale-
mán. El arreglo de aquella cuestión fué, no 
obstante, un verdadero jaa» bendito: llamé-
mosle así y no pastel, por respeto al Padre 
Santo que otorgó el laudo arbitral. 
El resultado obtenido en Africa, es hoy 
más satisfactorio, y sin embargo La Unión 
Constitucional no B6\O se muestra hostil 6 
indiferente, sino se permite toda clase de 
desdenes, sarcasmos y altanerías contra el 
Gobierno que representa á España ante el 
mundo." 
"Segundo punto. Era cosa igualmente 
afirmada como cierta que por muy encona-
da que sea la lucha de un partido contra 
un Gobierno, cuando se trata de darle fuer-
za moral ante las demás naciones, ó importa 
apoyarle en sus protestas ó en sus honrosos 
acuerdos, mucho más, si estos dejan pen-
dientes particulares importantes y difíciles, 
todo debe olvidarsR y'posponerse. Asi en 
;cw.»oia, ]os partidos ufanos de '̂a patrio-
tismo, no obstante sus feroces enemistades, 
£0 juntan en la Cámara y fueva de ella, lo 
mismo para apoyar al Gobierno contra Ita-
lia, Alemania ó Inglaterra^ que para cele-
brar modestas victorias e/omo las del Da-
homey, ó hacer frentQ á, obscuros reveses 
como los del Sudan. Aquí se ha visto ya 
que un partido que pretende tener en grado 
eminente la representación del espíritu gu-
bernamental y patriótico, puede y debe 
perseverar en su esquivez, sólo porque se 
lleve mal con un "Ministro ó un Gobernador 
General, trátese de lo que se tratare." 
"Tercer punto. Era también máxima obli-
gad* del gubernamentalismo que un em-
bajador, como cualquier otro funcionario, 
representa la política del Gobierno que lo 
nombra, por lo cual, sin perjuicio de hacer 
justicia ¡i las cualidades eminentes que 
puedan distinguirle en el desempeño del 
cargo, se consideraba como una incorrección 
de mal gusto atribuirlo la gloria ó la res-
ponsabilidad esclusiva de los actos realiza-
dos á nombre y en representación del Go-
bierno, entendiéndose con él para la cen-
sura ó el elogio, salvo el caso de que hubie-
se obrado en manifiesta y conocida oposi-
ción con sus instracciones. A pesar do eso, 
los señores de la Unión Constitucional, en 
loa momentos mismos en que el general 
Martínez Campos, con su habitual sensatez 
y elevación de carácter, elogiaba á los se -
ñores Sagasta y Moret, con quienes ha es-
tado en directa y constante relación, sepa-
ran al Embaj idor del Gobierno, y por me-
dio de eu jefo, le felicitan, al mismo tiempo 
que menosprecian y ridiculizan al Gabi-
nete." 
D e s p u é s de esos puntos, t o d a v í a pu-
blica E l P a í s unos datos complemen 
tarios que arden en un candil, y que no 
reproducimos, porque, á la verdad, ya 
casi nos inspiran lás t ima esos espaBo 
les que, en su despecho, hasta llegaron 
á decir que más felicitaciones merecía 
el Sultán de Marruecos que el General 
Martínez Campos! 
FELICITACIOIÍES. 
A y e r enviaron su felicitación al Go-
bierno General por el t é r m i n o satisfac-
torio del conflicto h i s p a n o - m a r r o q u í , 
las Corporaciones siguientes: 
D i p u t a c i ó n y comisión provincial , 
Ins t i tu to , Comi té regional Eeformista 
y Sociedad Centro de Color de Pinar 
del Eioj D i p u t a c i ó n provincial de Ma-
tanzas; Gobierno Ecles iás t ico de la 
Diócesis de Santiago de Cuba, y A -
yuntamientos de Cienfuegos, Guana-
jay, Paso Eeal de San Diego y San A n -
tonio de los B a ñ o s . 
Vapor-correo. 
A las diez y media de la m a ñ a n a de 
hoy za rpó de este puerto para Puerto 
Eico, Cádiz y Barcelona, con 279 pasa 
jeros el vapor correo nacional CatoÍM/ío, 
C u é n t a n s e entre ellos los señores 
Teniente de In fan te r í a D . Aureliano 
Eiofríoa, Cap i t án de Cabal le r ía don 
Luis T o r ó n ; de Navio don Vicente 
F r e i r é y Sra., C a p i t á n de la Guardia 
C iv i l D . Francisco M a r t í y Cap i t án de 
In fan te r í a D . Eodrigo Garc ía , as í co 
mo los peregrinos que se dirigen á Eo 
ma. 
A d e m á s 158 individuos de Ejérc i to 
HUÉSPEDES DISTMOOS. 
D a llegado á esta ciudad, proceden 
tea de Europa, los diputados á Cortes 
por el dis tr i to de Sanc t i -Sp í r i t u s , Sr, 
Conde de Lersundi y por la circuns-
cr ipción de Santa Clara, D . Emil io Te 
r ry . 
También se encuentran en esta capi 
t a l los Sres. Gobernador Eegional de 
Matanzas y Presidenta de la Diputa 
cióu Provincial de Santa Clara, don 
Manuel Sánchez Granada. 
F O L L E T I N . 21 
C A D E N A D E C R I M E N E S . 
NOVELA ESCRITA EN FRANCES 
POS 
P A U L M A H A L I N . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial", 
se halla de venta en la "Galería Literaria," de la 
señora viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—Caando t u seas agente polít ico, 
diputado ó embajador, yo seré t u secre 
tario. ¡Mas tarde, ya nos arreglaremos! 
Y o pretendo subir cont igo. , s iguién-
dote. En todo caso, si t u no pretendes 
jugarme una mala partida, e s t á t e segu-
ro de que e n c o n t r a r á s en mí, un brazo 
derecho, y en caso necesario un cóm-
pl ice . . Vamos, p iénsalo y dime si ce-
rramos el trato. 
Horacio de Villiers reflexionó un mo-
mento, D e s p u é s tendiéndole la mano, 
dijo á Pantaillan: 
' —Es cosa hecha. 
—¿Sin segunda n i engaño? ¿Sin re-
trato ni espera? 
—Desde mañana entras en el ejerci-
cios de tus funciones 
—¡Bravo! ¡Salvado! ¡Gracias, 
DÍOM mío! 
—Para debutar, p r e p á r a t e á acompa-
ñarme . 
—jAdónde? 
A Inglaterra: salgo para Londres 
m a ñ a n a á la noche. 
—Me conviene^ me gusta la cerveza, 
NOMBRAMIENTO. 
E l Exomo. Sr. Gobernador General 
por decreto de esto d í a y usando de la 
facultad que le concede el a r t í cu lo 50 
d é l a vigente Ley Munic ipa l , se ha ser 
vido nombrar segundo Teniente A l c a l 
de del Ayuntamiento d^ Vic tor ia de 
las Tunas, á D . Simón Gómez. 
H J - A . " V ^ X I ^ T J Z B L - A . . 
E l Alcaide M u n i c i p ü de Alqu í za r 
ha par ticipado al Gobierno Eegional 
que habiendo dado de a l t a el enfermo 
varioloso D . Desiderio Figueroa, veci-
no de la. finca Ojo de Agua, al tener co 
nocimiento de ello, se t r a s l a d ó al ex 
presado lugar a c o m p a ñ a d o del médico 
municipal , el alcalde de barrio respeo 
t ivo y varios miembros de la Junta Lo 
cal de Sanidad, ordenando la quema 
del bobiío en que aquel res id ía y de to 
dos cuantos objetos existentes, siendo 
todo ello reintegrado por cuenta del A -
y untamiento. 
L a Junta Provincial de Sanidad, par 
tif.ipa que .en la calle Cerrada del Pa-
seo, se nalla atacado de l a epitlemia-ra 
riolosa D . Manuel H e r n á n d e z . 
NECROLOGIA. 
S e g ú n vemos en nuestro colega E l 
León Español , ha fallecido en esta ciu 
dad el Sr. Pbro. D . Dionisio González 
Sainz, Cura pá r roco en propiedad de la 
iglesia de J e s ú s M a r í a y J o s é . E l di 
funto era Capel lán de hoiíor de S. M . , 
habiendo desempeñado en esta dióce 
sis varios curatos, entre ellos los de 
Nueva Paz y San Anton io de la« Ve-
E l 7 del corriente ¡-e dió sepultura en 
el cementerio de Colón a l cadáve r del 
precioso n iño Evelio J o s é Nicolás, hijo 
de nuestro particular amigo el Sr. don 
Oscar Giraud, Contador de los ferroca 
Triles Unidos de la Habana. 
A c o m p a ñ a m o s en su dolor á su íligi-
do padre. 
Por el ú l t imo correo, ha recibido el 
Bxcmo. Sr. D . J o s é Sei lés y Puig, la 
triste noticia del fallecimiento de su 
señora t í a carnal D8 Catalina Sellés de 
Carretero, acaecido en la ciudad de 
Barcelona. 
Lamentamos la desgracia y env ía 
mos el m á s sentido pésame á sus farni 
liares y en part icular al Sr. D . Jos( 
Sellés y Puig, coronel del tercer bata-
llón cazadores voluntarios y d i s t ingu í 
do amigo nuestro. 
VOLUNTARIOS. 
E n la Sabina{>ecck)u del Ins t i tu to se 
ha tramitado lo siguen te: 
Cursando propuestas de Medalla de 
Constancia y aumento de pasadores del 
ba t a l l ón de Sanct i -Spír i tus j ó instan-
cias del cap i t án den J o s é Eodr íguez 
Gómez y primer teniente don Aqu i l ino 
Menéndez y don Juan Gómez Sanirque 
solicitan la baja. 
Concediendo la baja á los sargentos 
don Cayetano Euiz Pantoja y don A r -
senio P é r e z Pórezj y cuatro meses l i -
cencia al segundo teniente don J o s é 
Mar í a Gelp í de Santo. 
Aprobando nombramiento de sargen-
to en favor de don Juan Yiera y D . A l -
fredo Mier. 
Concediendo pase de cuerpo á D . Be-
nito Brafia Espina, don Eamon Abama 
Ya ldés , don Nicanor Suárez V a l d é s y 
don Juan Ignacio Montero; y la baja á 
D . Francisco Granda Mar t ínez , D . Jo-
sé Iglesias Garc ía , D , Rafael ValdóvS 
Cruz, D . Dionisio Vida l Plauellas y con 
entrega del monumento erigido en ho-
nor del descubridor de Amér ica ; en la 
plaza cuyo antiguo nombre se ha tro-
cado por el de tan esclarecido nave-
gante. 
Causan profunda impres ión al án imo 
la vista de la estatua colosal de Colón 
con la semi plegada bandera en la ma 
no, de pie sobre el globo terrestre que 
corona el capitel de la gran columa es-
triada; el severo basamento en el cual 
alternan con agrable efecto el mármol 
y el granito; los magníficos cuadros de 
relieve en bronce recordando la partida 
de 'as carabelas en busca de un mundo 
nuevo, la efeméride del descubrimiento 
de tierra, el desembarque en América y 
el regreso después á E s p a ñ a del Nauta 
íftfdaz y va'eroso. 
Bendecido por el Muy ilustre Sr. Gc-
vemtajas á D . Antonio Fei uández Fer- i bernudor y Vicario Capitular del Obis-
el roastbeet, y las misses de cabellos de 
paja y de color claro de luna. 
E l secretario se l e v a n t ó : 
—De modo que, m a ñ a n a á las ocho, 
en la estación del N o r t e . . 
—All í es taró . Exac t i tud mil i tar . E n 
cuanto á los gastos de r e p r e s e n t a c i ó n . . 
— A q u í tienes con que atender á 
el los. . 
Horacio echó en la mesa un rollo de 
dinero. 
—¿Amar i l l i t as?—preguntó Pontai-
llan con avidez .—¿Amari l l i tas auten-
ticas con la efigie de nuestros tiranos? 
—Lo d u d a s — p r e g u n t ó su interlocu-
tor como ofendido. 
E o m p i ó el papel que las envolvía y 
cayeron sobre el mantel las monedas 
de oro que contenia el rollo, algunas de 
las cuales rodaron por el suelo. 
Florimond se bajó pura cojerlas. 
Mientras las buscaba debajo de ¡a 
mesa, el secretorio sacó r á p i d a m e n t e de 
su ancha manga de payaso, en cuyos 
pliegues lo t en ía preparado y oculto, 
desde el principio de la conferencia, un 
frasquito de cristal, que des t apó con 
un movimiento ráp ido y disimulado. 
En el C í i l o r d o ! debate, Fl<»riinoud no 
hab ía bebido más que una insiguiflean-
te po.'ci' n de su vaso ' l e ajenjo. 
De Vil l iers e x t e n d i ó el bruzo y de-
r ramó en él una parte del liquido que 
contenía el frasco. 
Aquella ingerencia de una sustancia 
ex t r aña , que no a u m e n t ó de manera 
sensible la cantidad de la que ten ía el 
n á n d e z . 
Cursando propuesta de primer te-
niente para el sépt imo batal lón de or-
ganización de uu e scuad rón en Cuma-
n a y a g u a ; é i n s t a n c i a del c ap i t án D- Ma-
nuel Eivero Eivero. 
Aprobando nombramiento de sargen-
to en favor de D . Juan Eosquete y de 
D . Conrrado Ones. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
E a m ó n E o d r í g u e z Alonso, don E a m ó n 
Casas Mar t ínez y don Jaime Eiero 
Horqueta; y la baja á don J o s é Fe t 
n á n d e z Luenco, don Bernardo G a r c í a 
González, don Pedro Batis ta J iménez , 
don Bernardo Núñez Machín , y dou 
Francisco Cecilio Cabrera. 
Baja por fallecido á d o n Eafael Cepe 
ro P é r e z . 
A l t a s como cornetas á D . Baldomcro 
Alvarez Barbato y D . E a m ó n Ferra 
gut Lurbe. 
Mercaio ffloMario k Nueva Yoi 
pado el monumento, y en un altar im-
provii-ado en és te , celebró el propio se-
ñor oficiante el santo sacrificio de la 
misa, y la banda de música del Bata-
llón Cazadores Patria deleitaba con sus 
melodiosos acordes los oídos de tanto 
creyente adorador de aquel Ser Supre-
mo en cuya providencia divina t en ía 
puestas Colón su fe acendrada y su es-
peranza inextinguible. 
ERRATAS. 
En la l ínea 31, párrafo 4o, de nuestro 
ar t ícu lo de fondo de esta mañana , don-
de dice: "signo es," léase signo." 
En las l íneas tercera y cuarta, pá r r a -
fo sexto, del mismo ar t ículo, en vez de 
" á ser posible," en t iéndase "como debe 
ser." 
De la acreditada "Eevista Económi-
ca'; que publican en Nueva York los 
Sres. J . M . Ceballos, estractamos lo s i -
guiente: 
Nueva- York, 2 de marzo de 1894. 
Nustro mercado ha mostrado nueva-
mente señales de mejoría, que reflejan 
más confianza en los círculos de los ne-
gocios, debido á la creencia de que el 
Congreso resolverá dentro de poco 
tiempo la cues t ión arancelaria, quitan-
do así la incertidumbre que paraliza 
las operaciones, por 
cambios que se hagan en 
Guan t inúan los tipos bajos de interés , 
lo mismo aquí que en Lóndres , y eso es- i 
t imula la demanda do dinero para in-
versiones, mientras que lo.i bonos de 
primera clase van mejorando de pre-
cio. Las acciones de ferrocarriles han ; 
estado inactivas, pero firmes, y las del i 
American Sugar E t f in ing Co. han mos- i 
trado bastante actividad á precios que ' 
han fiuctuado entre 80 y 85^, durante 
la semana, cerrando á 83¿ 
(POR TELÉGRAFO.) 
E N B A R C E L O N A . 
11 (7,10 tarde) 
Hogiatro de anarquistas 
El juez especial Sr. Garc ía Dome-
nech cree que solo con la corresponden-
cia unida al proceso del Liceo hay da-
tos bastantes para averiguArcon exíic-
t i t u d c u á n t a s personas profesan en 
C a t a l u ñ a ideas anarquistas, y formar 
un registro especial que permita v ig i -
larlos de cerca. 
Para que esto pueda realizarse sin 
) cono 'Sr ' los 1 aumentar el presupuesto, opina el men-
el arancel ciouado señor que bastí)r ía que coad-
yuvasen al indicado fin, háb i lmente di-
rigidos y obedeciendo á un plan deter-
minado, la Guardia Civ i l , mozos de es 
cuadra, «gentes de Orden público y 
municipales, serenos y vigilantes.— 
Puente. 
Barcelona 11 (9 noche.) 
A la cárce l 
Por disposición del juez especial, á 
las seis de la tarde han ingresado en la 
cárcel los anarquistas Euggicro y Fon-
Se me dice que los rífenos no temen la 
llegada de Muley-Amín, á quien se espera, 
y que en todo e\ campo hay gran animosi-
dad contra el Sultán. 
Entre Beníeicar y Frajana se han visto 
hoy grupos de ochocientos hombres arma-
dos. 
Se cree que sí Dres Bralha sigue opri-
miendo á los rífenos del campo resultarán 
graves disgustos. 
L a p r o t e c c i ó n de E s p a ñ a , 
Muchos moros pretenden abandonar BUS 
campos, pero tropiezan para ello con graves 
dificultades, porque Francia se opone á que 
entren en territorio argelino. 
Los moros de todas las kabilas fronteri 
zas con quienes he hablado hoy, me han di 
cho que si España los protegiera, todos se 
rian españoles antes que súbditoa del Sul-
tán. 
L o que piden loe r i f e ñ o s . 
Los moros que diariamente me comuni 
can noticias del campo, me dicen que los 
principales de las kabilas de BenUicar j 
Frajana celebraron anoche juntas con objo 
to de pedir á las autoridades de Melilla ma-
yores facilidades para su comercio y más to-
lerancia con las costumbres de los rifeños. 
El bajá de Buchemafán asistió á la junta 
y recomendó la templanza. 
E n s a n c h e de M e l i l l a . 
El general Macías proyecta el ensanche 
de la población de Melilla. 
Dícese que para este fin se han dado ya 
órdenes para la formación de los correspon-
dientes planos. 
A correr l a p ó l v o r a . 
Cuando regrese el general Martínez Cam-
pos saldrán de aquí seis rifeños que recorre-
rán los principales hipódromos de Europa 
para ejecutar en ellos la fiesta de la pólvo-
ra.—Autrán. 
Mel i la l? (7,40 noche.) 
A u m e n t a la a g i t a c i ó n . 
Se acentúa cada vez más la actitud hos-
t i l al Sultán én que se han colocado las ka 
bilas. 
El ministro Drca Bralha ha enviado las 
fuerzas do caballería con órdenes á todas las 
kabiias para que se presenten inmediata 
mente en El Kassa Serguano, en la kabíla 
de Benifuror. 
Melilla 17 (10 noche.) 
E l s a n t ó n de la P u n t i l l a . 
El moro Fondien, de una familia rica de 
Frajaua, y el célebre confidente fie eeta pla-
za, Mariguari, me han presentado hoy al 
famoso santón de la Puntilla. 
Es un hombre cuya fisonomía recuerda la 
dol difunto conde de Toreno. 
Me ha dicho que hace traducirfrecuente-
mente los periódicos españoles, y que se en-
tera de los progresos que se tealiían o ' 
ropa. m 
Le he preguntado qué piensa acercaí 
traslación de los restos del santón de í 
Guaríax, y me ha dicho quo considera i 
dito al moro que ose tocar á los liaesM 
grados del santón. 
Ha añadido que, en su concepto, el» 
Sarniento de la traslación obedece álaf 
tes del príncipe Mnley-Araaf, que m 
meter guerra entre las kabilas, pan l i 
cerlas así m á s fácilmente.--.á«/rán. 'A 
C O R R E O D E L A ISLA, 
PINAU DEL RIO. 
H a sido nombrado Jefe del >Teg! 
do de Higiene en el Gobierno Civ: 
Pinar del E io , el Sr. D . Carlos ffl 
— H a tomado posesión de laXoü 
de Guanajay, para que ha sido i 
brado por el Gobierno de la Xacifc 
Sr. D . Francisco Diego Alberto. 
MATANZAS. 
Dice un colega matancero quet 
silo de Ancianos que se proyecta 
dar en aquella ciudad, será eab 
un hecho. 
L a primera piedra será colocai 
dia 15 del entrante mes de abril,; 
do á dicha ciudad, á presidir la: 
monia, la Excma. Sra. D" Dolores; 
t í uez de Calleja, esposa del (tobe 
dor General de la Isla. 
— E l domingo últ imo salieron pr 
Habana, s egún L a Unión de Cotón 
el fin de adquir i r extinguidores i 
cendios y otros útiles destinada 
Cuerpo de Bomberos Municipak 
aquella v i l l a , los regidores Sres, 1 
t i l l a y Linares. 
Como el local destinado paraell': 
te l de los Bomberos Municipales & 
duc id í s imo é insuficiente, se pi 
instalar á estos, donde ya estar.; 
e n l a p a r t e posterior de la Caía 
sistorial, t r a s l a d á n d o s e el colegí! 
n iños que actualmente existe allí 
punto c é n t r i c o de la villa. 
MANTA CLARA. % j 
Dice E l P a í s , de Sancti-Spíritraa 
D . I s idro Chiner y Menéndez, Qâ  
de Bomberos y Piimer Jefe del E 
llón de aquella ciudad, ha pedidoe 
se á excedente. 
—Se habla mucho en Caibariér 
proyecto que a l i m é n t a l a Empresa, 
hoy construye el acueducto de8í 
la Grande, para proponer a l Mnni 
de aquel poblado, construir otro ei 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
a, , c 
jSTo tenemos variacióu alguna que no- tanals que estaban en Moujuicb. 
tar en el tipo del dinero en esta plaza, 
que cont inúa siendo dy 1 á 2 p § para 
emprés t i tos á corto plazo; de 4 a5 p § , 
á plazos largos, sobre buenas garantirts 
y de 4 á 6 p g para descuentos de giros 
comerciales. E l t ipo oficial del Banco 
de Inglaterra, nos informa el cable que 
es dvj 2 p g , y eo aquella plaza se con-
siguen descuentos de 1¿ á 1^ p § , para 
giros do cuatro á seis meses. 
CAMBIOS 
Los cambios extra njeroa han estado! 
firmes durante la svmuna, y se anuncia 
que en los vapores de m a ñ a n a se em-' 
ba rca rán $1.250,000 en oro, con destino i 
á puertos europeos. 
Las cotizaciones son como sigue: 
G0ñ¡v. 3d¡v Cables. 
Han bajado custodiados por fuerzas 
de la Guardia c iv i l y Cabal ler ía , man-
dadas por el teniente Sr. Canales. 
Igual fuerza condujo á la cárcel des 
de Atarazanas á los anarquistas Frutos j 
y Sabat. 
En este momento ingresan también : 
en ln cárcel, conducidos por la Guardia 
civi l desde las prisiones militares, Co-
dioa, Archa, B e n a t , Carbonell, Prata 
y Mir . 
Se ignora la causa de la t ras lac ión . 
Algunos la atribuyen á discordan-
cias é n t r e l a autoridad midtar y el juez 
Sr. Domenech.—Puente. 
Tengo el gusto de ofrecer á los clientes de esta casa' 
público, el GRAN SUETIDO de T E L A S INGL 
SAS para verano., lo más rico que se fabrica. En DEL' 
y HOLANDAS hay verdadera especialidad. 
IS/LJEí,. T I H I B O I D . A . I R ; , cortador. 
OBISPO 93. MÜTIA.S POLLi 
32?6 12a-101 
GALERIA F O T O K i Y TALLER DE P I N » 
DE 
s 
63, O ' R K U L L Y , 63 , 
Edificio construido expresamente con todos los adelantos deli 
R E T R A T O S ' ' M Á N T S L I O " , U L T I M A NOVEDAD. 
O'Beiiiy 63, entre Aguacate y Villegas, frente al depós i to de ináqaii 
bicicletas de Vidal , Grana y Comp. 
C 216 alt. 







4 87i 4.89 4.89Í 
4 55 á 4.85Í 
5.16Í- 5.161 5.13f 
5.18i á 5.18Í 
95* 95| 
94Í- á 95i 
MONEDAS, E T C . , E T O . 
Onzas españolas 15 55 á 15 70 
Id. mexicanas 25.55 á 15 70 
Pesos mexicanos 48i á 49 i 
Soles peruanos 48 á 49 
Piezas de25 pts. Alfonairas 4 80 á 4 88 
Plataen barras 99-1000 fina 59^ á 59J 
(por onza Troy) 
Oro en pasta ó polvo de 
999 1000 fioo par á i pg P. 
Melilla 10 (12 noche.) 
Animos idad contra e l Su l tán . 
Los moros de Mazuza, Frajana y Kebda-
na, se reunieron ayer tarde para tratar de 
los asuntos relacionados con la cuestión 
pendiente entre España y Miu ruecos. 
rarece quo ésta reunión diticulta bastan-
te la realización de loa deseos del Sultán en 
cuanto se refiere á la recaudación del tr ibu-
to estr.sordinario. 
I B - A J R J B O S - A . . 
AGUACATE 136, ENTRE SOL Y MURAI 
T E L E F O N O N , 1 4 Y 1 ,172 , 
Esta Agencia de pompas fuñe >res, que lio tiene ri .Tál e:i la Isla, que es hoy de la propiedad de l \ 
cLeco ValTerde, el que ha necho grandes desombolsos i'üra inoal iilü la altura en quo lioy se eati 
pudiendo atender al pedido más exigant.;, como lo puede comprobar el que quiera visitar su hermi» 
Dlecimionto qae reúne las mejores condicioces. 
Recibe órdenes: E n su escritorio Agnacate 136; Muralla 69, cerei 
n i su depósito Estdvez 2S. < '2ü7 ult U'-ajd-ll 
L̂m SEH J ^ ^ l 
MONUMENTO A COLON. 
E l domingo 11 de febrero ú l t imo se 
efectuó en Puerto Rico la t r iple cere 
monia de la inaugurac ión , bendición y 
Gran surtido de joyas de todn8 clases, garantizadas, negún lo tiene acreditado esta antigna caf». 
Llegaron los brillantes de clase extra en todos t a m a ñ o s , par > las porsouas de gn^to. E a PERLAS, 
B I E S , Z A F I R O S v E^]ffEftA.LOA.S, h*y lo mejor de los mercados de Europa . Gran rebaja de precios. Al» 
giro gran desenento tomando en partidas. 
28 9 
TOMAS LANCHA, A guiar 102. Teléfono 968. 
alt 
Gran surtido con adornos de metal y con paisajes de mucha novedad pintados á mano. 
O J ^ ^ J É L S H:ic3-iÉisriOA.s 
de todos t a m a ñ o s y clases á precios b a r a t í s i m o s . — S e hacen con a-maduras para mosquitero, resultando en comodidad vista igual á una cama 
hierro, con un costo cnatro Teces más barato que la m^s bureta de aquella* 
I Í A S T 1 D 0 R E K D E ALAMIÍHE pa»a camas de híerno, á precios de imposible competencia. 
K l í V E R H E R O S * ' B E L A 31 P A G O S . " E l más perf^ct, > conocido, seguro, ráp ido , ec í ínómico y barato. 
E 8 J I A L T E S . E n este ar t í cu lo hay nn surtido var iad í s imo , así en color blanco y azul como en decorados.—Surtido general de arlícul 
del giro. 
Ferretería EL LLAVIN, Craliano número 65, entre San Miguel y Neptuao. 
LA O J L S J L QUE MAS BAKATO VEKTDE. 
C 377 alt 
vaso, y que no la hizo cambiar de co 
lor, fué operada en uu abrir y cerrar 
de ojos. 
Cuando Pontaillan se l evan tó , ha 
cieudo saltar alegremente las "amari 
litaw" en la mano, su interlocutor se 
di r ig ía hacia la puerta. 
—Espera—dijo su compañero.—Tie-
nes mucha prisa en abandonarme. Ten-
go a ú n algo importante que comuni-
carte. 
- i Q u ó es el lo?—preguntó el otro pa-
rándose . 
-Aque l fabricante de muebles del 
arrabal Saint Autoine, que p a g ó por 
nosotros cu el asunto del j u d í o 
—iQtiéf 
—Dejó un hijo 
—Lo sé; un mozo tenaz y perspicaz, 
que al ¡salir del regimiento, ha entrado 
en la policía, en donde ha adquMdo 
cierta repu tac ión entre la canalla do 
P a r í s , bajo el apodo de Mano de Hie 
rro. 
Florimond, estupefacto, quedó con 
la mano abierta. 
Horacio cont inuó con tranquil idad: 
—Sé igualmente que ese agente es t á 
poseído de la más singular maula; la 
de encontrar, á ñu de probar la ínoceu-
uia de su fieñor padre, á dos indi viduott 
que fueron hallados por un obrero en 
las orillas del Marne el dia del orimeo, 
minutos después de haberse cometido 
éste y no léjos del sitio en que se co-
metió 
—¿Y no temes á ese hombre que ea 
como has dicho, el terror de todos los 
criminales de París? 
—¿Por qué temerle? Bu primer lugar 
le conozco y él no me conoce. Ventaja 
inmensa. ¿Cómo concluir bien una ca-
cer ía en la cual es la pieza la que ha 
venteado al cazador. 
—¡Conoces á Jaeobo Perio? 
—He tenido el honor de haber sido 
presentado á él ayer, por el general. 
Jacobo Perin ha buscado diez años sin 
encontrar nada: busca rá otros diez sin 
descubrir más . A d e m á s , ¿puó hay de 
común entre el futuro yerno del b irón 
Eolland de Jony, entre e la l teregode 
ese yerno, el señor Florimond Pontai-
llan, de quien él responde, y tos dos 
hombres apenas vistos por el obrero en 
cuest ión y cuya culpabilidad hasta 
ahora nadie ha podido probar. 
—¿Cómo has sabido todo eso! —pre-
g u n t ó desp ivorido Florimond. 
— Por irna nota de policía que unes 
tro agente habia llevado él mis no (i mi 
augusto amo, y que és te dejó olvidada 
en su escritorio, 
- P e r o lo que tú no sabjs, es que ese 
agento tiene una hermana. 
Horacio sonrió. 
—Sí, una hermosa joven que es la 
querida del oapitiáu .Víaximiliano, mi 
cuñado en perspectiva. 
—¡Diablo! - exclamó Pon ta i l l an—¿tú 
también er<is de la policial 
Y al cab > de un momento añad ió : 
—¿Lo que ignoras es que la citada 
joven 
—¿La señor i t a Ivona? 
— L a señor i ta Ivona ha dado á luz 
esta m a ñ a u a una niña , unas dos horas 
de spués que la señor i t a Elena, en casa 
de la Labrador, á donde nuestro oficial 
la ha lleva-do 
A h o r a tocó al secretario el turno de 
admirarse. Su interlocutor pros iguió: 
—Las dos criaturas han sido confia-
das á la misma nodriza, una robusta 
comadre de un pueblo cerca de S^ns, 
para el cual ha tomado el tren l leván-
dose á los dos primos. 
De Y i liers q u e d ó pensativo. 
A l cabo de un rato dijo: 
—¡Ohl ¡oh! he a q u í do lo quo nos a-
provecharemos a l g ú a dia, sí por ca 
sualidad al cap i t án y á su querida se 
les ocurre ocuparse de nosotros. 
Se di r ig ió hacia la puerta. 
—Salgo ol primero. Espera uu mo 
mentó antfS de seguirme. Es preciso 
que nos vean juntos. 
D e s p u é s desdo el dintel: 
— H ista m a ñ a n a á la noche, en la 
estación del Norte. 
— En la es tación del Korte , m a ñ a n a 
á la noche. 
Horacio salió. 
Se dir ig ió por el corredor. 
Poro no llegó h t>ta el extremo de 
este. 
Cuando hubo andado las dos terce-
ras partes de él, dió media vuelta y vol-
vió sobre sus pasos, desl izándose con 
precauc ión á lo largo de la pared. 
De vuelta, y ya en la puerta del 
Orand cinq, pegó el oido á é s t a y 
ni aneció asi algunos instantes, inni: 
mudo, conteniendo la r e s p i r a c i ó n , 
í í o se oia ruido alguno en el iDtt 
del gabinete. 
E l secretario pensó : 
—¿Será que el bribón se habrák% 
sobrio? ¿No le fascinara ya la visa 
un vaso de ajenjo, como le fascii 
antes? ¿Me a b a n d o n a r á m i buenas; 
te? 
Pasaron algunos minutos. En eli 
rior del 6rand-cÍ7iq reinaba el mi 
silencio, No se oía m á s que e l baile 
hab ía encimaj l o s piés de los bailadi 
golpeando el p i s o , e l ruido confasoJL^ 
las voces, los ecos estridentes d e l s p \ 
questa. 1 
E l amante de Elena dijo, entre' 
apretados dientes, mientras e l si 
empapaba la raíz de sus cabellos; 
—¡No se mueve! ¿Qué hará? ¡Sifi 
á abrir la puerta y me encontrase i 
espiándole! 
Dominado por esta idea, iba ái 
rarse, cuando de pronto un g r i t o a 
resonó en el gabinetej después el n 
do un vaso que m lompe; luego el( 
quo de uu cuerpo pesado coatn 
suelo. 
í i ü f H ' io rt Npiró ron fuerza, 
Co?-, un g.--h! (1,- runsufío, paí.é, 
mano temblorosa por la trente, qníi 
taba h ú m e d a por el sudor. 
E s p e r ó uu momento. 
D e s p u é s , puso l o s dedos sobre ellf 
ton d e la puerta. 
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Jurlsdlccióu, bajo las mismas bases de 
contratación que H de Sdírna, 
— E l teniente de Navio D.l l*t ' 'o1 Piv 
vía ha tomado posesión de la cnjHtanía 
del puerto de Caibai ién. 
—La Empresa del ferrocfirrl de Cien 
fuegos ha comrozudo los trabajos de 
construcción del nuevo puente so >re e! 
rio Damují . 
— E l ayuntamiento de Santa Clara 
ha acordado por uuauimidad, erigir una 
estatua á Da Mar ta Abren . Será eos 
teada por suscr ipción popular, habién-
dose nombrado al efecto, las comisiones 
que han de hacer l a recolecta. 
—La cosecha de tabaco en los barrios 
de Eemate, San Felipe y Cangrejo co-
rrespondientes al té rmino municipal de 
Remedios, supera en mucho á la del 
afio pasado, uniéndose además á és tas 
las frondosas vegas de la Suriana, 
Guanche y Alameda, que rivalizan con 
las mejores de Vueltas y Oamajuaní , 
según informe! competentes que posee 
nneatro colega E l GriUrio Popular. 
E l desarrollo de la siembra de tabaco 
en el propio distr i to municipal de Re-
medios se extiende extraordinariamen-
te, al punto de que el número de vegas 
en los barrios mencionados a l canza rá 
en breve tanta cuan t í a como en Cama-
juan í y en Vueltas, con la circunstan-
cia especial de que la calidad de la hoja 
compite con la mejor de los expresados 
centros. 
Uniendo á esto el aumento de siem-
bra que se dice existe en Meneses, 
Bamburanao y Mayajigua, del d i s t r i to 
de Taguajay; la p róx ima cosecha p r o -
mete abundan t í s imo rendimiento en to-
do el distrito judic ia l de Remedios, que 
es hoy, después de V u e l t a Abajo, el 
más importante, como tabacalero, de la 
l i l a de Cuba. 
—Según leemos en E l Criterio Popu' 
lar de Remedios, se halla de regreso 
en aquella ciudad, el sabio naturalista 
Dr . D . Sebas t i án Alfredo de Morales, 
de su viaje á Santa Clara, adonde fué 
con motivo del herbario que es tá arre-
glando con destino al Ins t i tu to de Se-
gunda E n s e ñ a n z a de la provincia de 
Santa Clara. 
E l herbario citado, según manifiesta 
el Sr. Morales, compet i rá con el del 
Ins t i tu to de la Habana, trabajo que ha 
valido al distinguido botánico los ma 
yores p lácemes por parte de la prensa 
y los hombres amantes de la ciencia. 
—Por entusiastas oficiales del escua 
drón de Voluntarios de San Juan de los 
Veras se ha interesado la creación en 
Ranchuelo de una Sección de Caballería 
y tenemos informes de que ha sido con-
cedida por la autoridad competente. 
E l armamento de esta Sección, que 
será costeado por el cap i t án del Ouer 
po D . Benito Menéndez y los oficiales 
de dicha sección lo formarán r iñes re-
lámpago calibre 44. 
—Dice L a Defensa, de Santa Clara, 
que se ha reunido en aquella ciudad la 
Junta de Repres ión de Vagancia y el 
Bandolerismo, tomando acuerdos im-
portantes, tendentes al fin morali-
zador que anima á la expresada Corpo 
ración. 
CRONICA GENERAL. 
Bsta m a ñ a n a en t ró en puerto, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor americano Mascotte, con 72 pa-
sajeros. 
Mañana, domingo, á las once de la 
misma, ce lebrará Junta General en la 
calle de Lamparil la número 4, el gre-
mio de cafés. También se r e ú n e á la 
una de la tarde en los altos de Marte y 
Belona, el gremio de conductores de 
carretones. 
H a sido nombrado maestro interino 
de la Escuela de ascenso del barrio del 
Cerro D . J o s é Trnj i l lo y Mar in . 
ral de Marina, por hurto, ha solicitado 
' :inii Ih MU omidétia en Puerto vRico, lo 
qttO I - fué («11 • e-lid;;, e:í>,b^rí>3Tiio «MS '••] 
vapr.r ci i o uí cionaj VatálufM « u -i 
día do hov. 
E l moreno Julio Elizalde de Castro, 
sentenciado por la Comandancia Gene- c 355 
El t-a e'lán del bo^pital de Guana-
bacoa UH,sbl.íoitado del Gobierno Re-
gional, se le abone el sueldo que como 
eapellíin le corresponde, pues hace tres 
años que no percibe dichos haberes. 
E n la visita de inspección hecha por 
el Subdelegado de Veterinaria á varias 
fincas del t é rmino municipal de San 
Láza ro , no encont ró novedad alguna 
en el ganado existente en la misma. 
Por la Cap i t an ía General se ha dis-
puesto el regreso á la Pen ínsu l a del 
Teniente Coronel D . Santiago Pé rez , 
el Comisario de Segunda D . J o s é Sá-
rraga y Renguel, el Capel lán D . J o s é 
Guastavino y Moreno y los Capitanes 
D . Luis Toron, D . Juan Oondines Bal-
boa, D . Luis Bello Fe rnández , D . Juan 
Garc í a Tejeiro, D . Luis Robles, D . León 
Garc í a y D . Juan García . 
Durante el pasado mes de febrero 
entraron en el puerto de Matanzas 41 
buques con 49,094 toneladas netas; á 
saber: 7 nacionales con 13,098 tonela-
das; 23 americanos con 21,228 tonela-
das y 11 ingleses con 14,108 toneladas. 
Los nacionales pertenecieron los 7 á 
la clase de vapor. Los americanos 8 
fueron de vapor y 15 de vela y los 11 
ingleses fueron de vapor. Los nacio-
nales procedieron 5 de Liverpool, v í a 
Habana y 2 de la Pen ínsu la , v ía Puer-
to Rico. Los americanos, 9 de puertos 
de la Isla, uno de Barbada, (Isla ingle-
sa) y 13 de puertos de los Estados U -
didos. Los ingleses 9 de puertos de la 
Isla, uno de Nueva York , (E. U.) y uno 
de Puerto Cabello (Venezuela). Estos 
buques condujeron 1,025 tripulantes y 
14 pasajeros de t r áns i t o . 
En la bahía de Puerto Rico se han 
hecho las pruebas de un ingeniosísimo 
aparato inventado por el Sr. D. ISTico-
lás Mulet y con el cual lo mismo se 
se puede caminar por tierra que por 
sobre las aguas. Su primer viaje á Ca-
taño lo hizo sin la velocidad que puede 
alcanzar, en diez y nueve minutos con-
duciendo cuatro personas:los señores 
D . Octavio Umpierre, D . Ramón Ro-
menac, D . Juan Serrano y un escribien-
' te leí Arsenal, cuyo nombre no ¡f̂  re-
CU<»r<|a, 
Er Hjwa to e s t á m o n t a d o t-obre dos 
| hoyas con sus ruedas correspoudien 
1 res, timón; etc., y como los velocípedos 
¡ eoiMim-s, se imievecon los pies sin nin-
j gima dií icuitad girando á voluntad del 
que lo dirige. Su inventor se propone 
perfeccionarlo y cree que podrá atra 
vesar la bahía con un peso que no baje 
de nueve quintales. 
L a Caceta Mercantil Indxístrial de 
Barcelona publica los siguientes datos 
estadíst icos que corresponden á la ex-
portación de vinos efectuada desde Bar-
celona á los puertos de esta Isla duran-
te el últ imo afio: 
Habana 76.909 
Cien fuegos 8.767 
Matanzas 
Santiago de Cuba.. 
Manzanillo 
Nuevitas 

















Total pipas.. 104.676 
Don Nemesio Tar to y Castellanos nos 
dice que para continuar los negocios 
de su establecimiento de víveres con 
almacén, sito en la calzada del Monte 
número 247, ha admitido como socio 
gerente á D . Antonio Torres y López, 
girando eu lo adelante la casa bajo la 
razón social de Nemesio Yarto y CR, 
habiendo conferido la nueva sociedad 
podeivcon uso de firma, á D. Juan Gar-
cía López. 
U n periódico de Madrid de re-
ciente fecha nos hace saber que se 
encuentra en Sevilla, enfermo de mu-
cha gravedad, el R. P. Atanasio Gon-
zález, director de las Escuelas P í a s y 
hermano del Cardenal Fray Ceferino. 
Existe en Londres un club revolu-
nario donde se reúnen nihilistas rusos 
y anarquistas de todos los países, y en 
él es donde se preparan los procedi-
mientos de dest rucción social más prác-
ticos, donde se estudia el modo de apli-
car á la producción del terror universal 
Confianza, lo primero, 
Oarantía, lo segundo, 
Economía, lo tercero. 
Son los tres punto» imprescindiblos, neceearios é indiscutibles que se requieren en 
un buen CUBIERTO como es el de PLATA CHKISTOFLE, que se venden para toda la 
Isla de Cuba en el 
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docena cuchillos en 
docena cuchara s en 
docena tenedores en 
dna 
$ 9 
de cucha ritas en 
con muchos grabados de plata CUBIERTOS DE METAL BLANCO PLATEADO, 
las cuatro docenas de piezas por solo -1 CENTENES. 
CUBIERTOS DE METAL BLANCO AL NATURAL, con sello de garantía, las cua-
tro docenas de piezas por solo 2 CENTENES. 
CUBIERTOS DE METAL BLANCO PULIDO, las cuatro docenas de piezas por 
Bolo 1 CENTEN. 
Cafeteras inglesas de 6, 8 y 10 pintas, íl l i , 2 y 3 pesos. 
En bandejas de todos los tamaños, azucareras, coladores para vermout y cuantos 
objetos útiles se necesiten en hoteles, fondas y restaurants, hay constantemente un exce-
lente surtido. 
En objetos religiosos, lamparitas y ornamentos hay gran variedad. 
En linternas MAGICAS existe el mejor surtido desdo peso y medio en adelante, 
según diámetro y dimensión. 
Y por último, como voz del pueblo, que lo aflrrna, que os la voz de Dios, esta mul ta 
ser sin bombos ni platillos, la casa que más barato veude toJa clase de artículos 
AZUL DANUBIO, O'Reilly número 83. 
PROXIMO A L PARQUE C E N T R A L , 
alt 4-3 
P A R A R E G A L O 
DE MUCHA VISTA Y POCO PRECIO 
V I S I T E T J S T H O 
LA SECCION 
8 5 , O I B I S I P O , 
COLOSAL S 1 T I D 0 EN ARTIGOLOS PROPIOS PARA REGALOS 
A SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑOS. 
L A M I T A D M A S B A R A T O QTJE E M P A H T E A L Q U I T A 
L A S I B O O I O l s r I X . 
M O T A - Para nuestras S e c c i o n e s á p r e c i o ú n i c o , seguimos rsciMendo 
diariamente grandes remesas de artículos de adonn y de utUiivi, todo á 25 y 50 centavos. 
Esta se en t reabr ió ligeramente 
E l Orand cinq estaba sumergido en 
una completa oscuridad. 
E l aventurero a t r avesó el dintel á 
tientas 
—Bien, se dijo tocando con el pie, en 
seguida, la bug ía apagada, que estaba 
en suelo, en medio de los pedazos del 
vaso, h a b r á derr ibadolaluzal caer 
Se bajó, se arrodil ló, es t i ró el brazo 
ante sí, y pareció buscar algo en el 
suelo 
l í o buscó muebo tiempo 
Debajo de la mesa, yacía un cuerpo, 
boca abajo y con el rostro pegado al 
suelo. 
Una vaga claridad, que entraba por 
la ventana, dejaba ver lo blanco del 
traje de payaso 
—¡El, éll m u r m u r ó el secretario. 
Metió la mano entre el piso y cuerpo 
tocó el pecho de este últ imo. 
Tlespuós dijo con satisfacción. 
_J^8tá muerto. E l corazón no late ya. 
E l efecto? ^ 8Íl10 ins tan táneo . 
Se l evan tó , tomó, siempre á tientas, 
de la mesa e.11™*™ de ajenj0' 86 
la ventana, lo ^ o i ó y volvió á ponerlo 
donde estaba. . . , 
D e s p u é s , g a n ó /a puerta, la cerró 
tras sí, tomó el c o r r e a r » Uegó al peris-
t i lo , se metió por entre Jos grupos sin 
ser notado, se deslizó en lá calle, apre-
tó el paso y desaparec ió en la oscuri-
dad, entre la bruma y la l luv ia . 
"iá día siguiente, por la noche, con-
fortablemente instalado en un cupé del 
expreso que se dir igía á Boulogne, el 
señor de Vil l iers leía el suceso siguien-
te, inserto en la sección de "Cr ímenes , 
delitos y accidentes," eu un periódico 
que había comprado, á su partida, en 
el andón de la estación del Norte: 
"Citaremos un nuevo ejemplo de los 
deplorables resultados del abuso de 
citertas bebidas alcohólicas. 
"Ayer domingo, dos borrachos de la 
peor especie, los dos disfrazados de pa-
yasos, se encontraron en el baile de 
máscaras de las M i l Columnas, estable-
cimiento cuyo dueño es un ta l Constan, 
eu la barrera Mont-Parnasse. 
"Después de libaciones; múltiples, 
les ocurrió la idea de pedir un gabinete 
reservado y hacer que les sirvieran un 
frasco grande de ajenjo, el cual se ha 
encontrado vacío sobre la mesa 
"Es de suponer que uno de ellos se 
bebió la mayor parte. 
"Por la mañana , el mozo que les ha-
bía servido, no habiéndoles visto salir, 
fué á llamar á la puerta y no obtenien-
do contestación, se decidió á entrar. 
"Uno de los bebedores estaba ten-
dido en el suelo. 
" E l mozo, creyéndole dormido ó bo-
rracho perdido, t r a t ó de despertarle ó 
levantarle. 
" ¡Pero no era m á s que un cadáver . 
" E l desgraciado había sucumbido á 
consecuencia de una congest ión cere-
bral, determinada por la cantidad exor-
bitante de tóxigo que hab ía bebido. 
"Tal ha sido, al menos la declaracióu 
del módico llamado para reconocer el 
cadáver , de orden del señor comisario 
de policía del distrito. 
" E l compañero de la víct ima de este 
accidente—demasiado repet í Jo en nues-
tros d ías entre la clase baja, de nuestra 
sociedad—no ha sido habido. 
"Se presume que viendo á su compa-
ñero caer bajo la acción i n s t an t ánea 
del pernicioso licor, huir ía , para esca-
par á la responsabilidad que pudiera 
caberle en este lamentable aconteci-
miento. 
"No teniendo sobre sí el difunto nin-
gún documento, por el cual pudiera 
identificársele, ha sido enviado el cuer-
po á la Morgue.*' 
— A las mi l maravillas—dijo Hora-
cio plegando el periódico para encender 
un cigarro.—Ta no hay nada que te-
mer por ese lado. La ciencia y la opi-
nión se han puesto de acuerdo, acerca 
de las causas de ese "lamentable suce-
so." 
He ahí á mi antiguo compañero de 
los Madelounettes y de Poissy, como se 
t i tulaba él mismo; curado para siempre 
de todo pruri to de charlar de mí. 
Una cosa me admira, sin embargo, y 
es el que no le hayan encontrado el d i -
nero que yo le d i para ayudarle en el 
viaje que iba á emprender. 
Pero jbahl en el sitio donde le dejé, 
los recursos que ofrecen la ciencia y las 
instituciones modernas. 
S i afirma que el club revolucionario 
de Londres ba adoptado y recoiuenda-
dü sus adeptos un sistema financiero 
de indiscutible ingeniosidad. 
El sistema funciona desde hace quin-
ce meses. Consiste en recoger por muy 
pequeñas colectas las sumas necesarias 
para pagar primas de seguros sobre la 
vida, hechos á nombre de ciertos y de 
terminados anarquistas, en las Compa 
ñ ías inglesas ó americanas que admiten 
el caso de suicidio ó ejecución capital. 
Por supuesto que las compañías no 
son advertidas n i de la calidad n i de los 
proyectos de sus singulares clientes. 
Los asegurados se obligan á abando 
nar después de su muerte el producto 
del seguro al club revolucionario. 
E l autor de esta combinación es un 
anarquista francés. Tenía ya seis com-
pañeros resueltos al sacrificio de su v i 
da por el crimen que legarán así una 
fortuna á sus cómplices supervivien-
tes. 
Cada atentado anarquista cometido 
por uno de estos asegurados produci rá 
á la Asociación anarquista un capital 
de 100 á 150,000 francos. 
Si Vai l lan t hubiera formado parte de 
esta e x t r a ñ a combinación, su muerte 
hubiera aportado un tesoro á la propa 
ganda anarquista. 
Leemos en un periódico de P a r í s : 
" U n industrial inglés, llamado Pries-
tley, propietario de cuatro inmensas 
fábricas en Bardford, cansado de oírse 
decir que engordaba jcon el sudor del 
pueblo, ha propuesto á obreros socia-
listas un ensayo, cuyas condiciones nos 
dado á conocer la Vérité: 
M . Priestley ha ofrecido á los ind iv i -
duos del Comité del Labour Party la 
mejor montada y la más remuneradora 
de RUS cuatro fabricas.' 
Ha puesto á su disposición por un 
año todas sus máquinas de vapor; ade-
más les ha abierto un crédi to de cien-
to veinticinco mil francos. 
M . Priestley no exigía ganancias n i 
intereses. La única condición impuesta 
á los obreros agremiados era la siguien-
te: La fabricación se regirá por los es-
tatutos de los Trades Uuions y se be-
neficiará según los principios socia-
listas. 
M. Priestley se comprometía, si al fin 
del año la empresa había dado buen 
resultado financiero, y si todos los obre-
ros habían ganado más dinero del qne 
ganan bajo la dirección del amo, á 
abandonar á los individuos del sindica-
to su fabrica, mediante un flojo rédito, 
y á continuar abriéndoles un crédi to 
de 125,000 francos. 
Semejante ocasión no se encuentra 
todos los días , y hubiera podido creer-
se que el ofrecimiento del filántropo 
de Bradford iba á aceptarse con entu-
siasmo. 
Ah! no. Después de haberlo medi-
tado por espacio de cuatro meses, los 
socialistas del Yorkshire han tenido 
que confesar que se sent ían incapaces 
de "administrar y de beneficiar la fá-
brica traidora mente (sie) puesta á su 
disposición por un capitalista." 
A l servirse di-l epí teto '•traidoramen-
te" han querido decir sin duda que es 
obrar de un modo péifido ponerles en 
el caso de dejar asentado que sus teo-
rías tienen a lgún valor económico. Es 
verdad que es una mala treta hecha á 
aquellos supuestonreformadores ampa-
rar con un ejemplo tan convincente la 
igiioranciade las pobres geute í , a quie-
nes ellos quieren esplotar." 
•» mt iin 
CORREO NACIONAL 
Del 20. 
El cadáver del insigne y popular autor de 
Jugar con fuego, Pan y toros y E l barberíllo 
de Lavapiés, ha sido hny llevado desdo la 
preciosa y magnífica biblioteca, que le ha 
servido de capilla ardiente, á un sarcófago 
del cementerio de San Isidro, donde para 
siempro hallaron morada sus restos mor-
tales. 
El cadáver de Barhieri ha i io al sepulcro 
vestido de frac y encerrado en eoberbio fé 
retro regro con relieves. 
La fúnebre comitiva se organizó en la 
plaza del Rev con rara puntualidad. 
El ataúd fué colocado en la lujosa carro-
za imperial de la "Soledad", que arrastra-
ban ocho hermosos caballos negros enpe-
nachados y servidos á la Napoleona. 
El mismo coche fúnebre condujo al ce-
menterio los restos mortales de Alonso Mar-
tínez y Zorrilla. 
La carroza figuraba eu primer término 
en el triste cortejo. 
A uno y otro iado iban dependientes de 
la Academia de Bollas Arles y del Teatro 
Eeal con hachas de cera. 
Llevaban las cintas los Sres. Chueca, Fe-
rrant, Alvarez Capra, Zozaya, Berges, Me-
néndez Polayo, Carmena, Peña y G^ñi, 
Vega, (D. Ricardo), Bia9<-e (D. Ensebio), y 
Caltañazor, que alternó con el maestro 
Goula. 
En pos iba el duelo á pie. Presidíanlo 
el cura de San José y los Sres. Rancós, Ava-
los, González Urrutia y Cordero. 
L i comitiva se dirigió al teatro de Apo-
lo, por la calle del Barquillo. En el pórtico 
interpretó la orquesta la marcha de E l sar-
gento Federico, mientras, en nombre de la 
empresa y de la compañía, depositó coro 
ñas el representante Sr. Zorrilla. 
D^21 . 
C'dtitinüfl â tr.nrqnilidftd y 
teíD )r rlt quo ocu-
P >«> dbuai't- razónos 
DO faltan buenas almas aficionadas al 
dinero del prógimo. 
E l mozo del establecimiento le des-
embarazar ía de mis veinticinco luises, 
antes de que llegase la policía 
A decir verdad, ese Pontaillan hu-
biera podido serme útil ; era un malva-
do, ingenioso y expeditivo. 
Por desgracia, sabia demasiado. 
Hubiera sido preciso cantw más a-
delante 
Además me había hecho temblar 
En resumen, he hecho bien en supri-
mirle 
Ahora el porvenir me pertenece, sin 
disputa. 
Elena es completamente mía. Es un 
muñeco cuyos hilos manejo á mi gusto. 
E l general la quiere demasiado para 
resistirse, en el momento oportuno, á 
sus súplicas, á sus lágr imas y á la con-
fesión de su deshonra—sobre todo 
cuando yo haya salido airoso en la mi-
sión que él me ha confiado y cuan-
do haya conseguido esos millones de 
Inglaterra, que serán la dote de mi mu-
jer. ¡Oh! ¡esos millonesl ¡esa dote!... 
¡cimientos de oro de mi fortuna! 
Por parte de Maximiliano nada hay 
que temer. Le tengo sujeto por su que-
rida y BU hija. 
Ese Jaoobo Perin no me inquieta 
tampoco! le tengo igualmente sujeto 
por esa í v o n a y su hijo 
Porque tan luego como vuelva de mi 
expedición á Londres, me ap resu ra ré á 
apoderarme de ese precioso vás t ago y 
En Navarra 
nada acusa, p: r 
rr.i un tfíiCToi;ij> 
do prudencia, cor<tinúria las medidaa de 
precaución. 
El ministro de Hi.'cienda ha ultimado 'a 
redacción dol proyecto de dFcroto relativo 
á este asunto, que someterá al primer Con 
sejo de ministros que so celebre. 
—El general Arólas llegó ayer á Madrid 
procedente de Melilla, 
En la estación le esperaba un grupo de 
significados republicanos zorrillistas, quie-
nes le saludaron con vivas al ejército y á 
España con honra. 
El general marchó en un cocho con el Sr 
Esquerdo. 
Hablando el señor Arólas con algún pe-
riodista, hubo de manifestar que son cier 
tos los disgustos que ha tenido con el ge-
neral Macias por competencias de jurisdic-
ción, dada la dureza y el rigor con que el 
primero ha procedido como gobernador 
de la plaza para evitar abusos y abando-
nos. 
El Sr. Arólas visitó al ministro de la Gue-
rra, manifestándole deseos de marchar a-
noche mismo á Valencia, y el Sr. López 
Domínguez accedió, mandando expedir el 
pasaporte. 
En los círculos políticos se comentó mu 
cho el recibimiento que habían tributado á 
un general con mando republicanos tan re-
volucionarios como los zorrillistas 
Estos fueron anoche á despedir al geno-
ral, que partió en el tren correo para Valen 
oía, desistiendo del banquete con que pen-
saban obsequiarle. En la estación se oyeron 
algunos aplausos y vivas. 
SUCESOS. 
T R I P L E C R I M E N 
Como á las seis de la mañana de hoy los 
vecioos de la calle do la Habana, entre las 
de Jesús María y Merced, fueron alarmados 
con las diferentes detonaciones de arma de 
fuego que partían del interior de la caea 
marcada con el número 200 de la primera 
de las citadas calles. 
Seguidamente acudió hacia dicho lugar 
la pareja de Orden Público números 481 y 
483 de vigilancia en la via pública, y como 
llamase á la puerta principal y no respon-
diesen, se vió eu la precisión de forzar la 
expresada puerta, y logrado esto, se encon-
tró en el zaguán y frente al cuarto de la 
portería con un hombre en el suelo, todo 
ensangreutado y ya cadáver. 
Después acudieron el celador del barrio 
de Pau a Sr- Vera y el vigilante á sus órde-
nes, quienes pudieron averiguar quo dicho 
individuo era el portero de la casa, nom-
brado D. Agustín Fias, natural de Catalu-
ña, de 64 años de edad y de estado sol-
tero. 
Prosiguiéndose las averiguaciones sobre 
lo que motivó la muerte de dicho indivi-
duo, pudo saberse que en una habitación 
de la planta baja se hallaba el Dr. Bango, 
curando á la señora D" Roíalla Mendizá-
bal, viuda de Salterain, quo presentaba dos 
heridas de pronóstico gravo, producidae 
por arma de fuego, una en el hombro dere-
cho y otra en la mano del miemo lado. 
También el Dr. Romero Leal, Director de 
la Estaoión Oficial Sanitaria, curó de pri-
mera iutención al sirviente D. José Cal Fer-
nández, natural de la Coruña, de 34 años 
de edad, el que presentaba asimismo dos 
heridas de pronóstico grave, una de ellas 
en la espalda y otra en el pocho 
Según nuestras noticias, que proceden de 
origen oficia!, esto desagradable iuceso o-
currió de la siguiente manera: 
Momentos antes del crimen, bajaba la es-
calera principal la Sra. Mendizábal, acom-
pañada do! criado Cal, con objeto de abrir 
la puerta de la calle, para dirigirse á ia 
iglesia, según costumbre. 
Cal Fernández llegó primero al zaguán, 
donde estaba aún dormiendo el portero 
Fina, oou el que ^a'ece que tuvo unas pa-
labras, que dieron por resultado que esto 
último tomase un revólver, emprendiéndola 
á tiros contra Cal Fernández, teniendo la 
desgracia de alcanzar los proyectiles á la 
señora Mendizábal, al tratar ésta de pro-
mediar en la cuestión. 
Fina, después de herir al sirviente y á la 
dueña de casa, se disparó dos tiros en am-
bos lados del pecho, que le produjeron la 
muerte á los pocos momentos. 
El Sr. Juez de Guardia se constituyó en 
el lugar del suceso, haciéndose cargo del 
atestado levantado por el activo celador se-
ñor Vera. 
El cadáver de Fine fué remitido al Necro-
comio, donde se le hdfá la autopsia corres-
pondiente. 
IDENTIFICACíON DE UN BANDIDO. 
El bandido Saturnino Bueno, detenido 
días pasados en la calle del Arsenal, ha si-
do reconocido por varios vecinos de Güira 
de Melena como autor dol secuestro de un 
niño, vecino de dicho pueblo. En tal virtud, 
la Capitanía General ha dispuesto sea pues 
to el citado bandido á disposición del Juz-
gado de Bejucal, que le sigue causa por es-
te hecho. 
H U R T O . 
D. José Hernández Rodríguez, vecino de 
la Guanábana (Matanzas), participó al ce-
lador del barrio de Tacón, que en la noche 
del siete de los corrientes le habían hurta-
do de su finca dos yuntas de bueyes, los 
que habían embarcado por el ferrocarril 
para esta capital y fueron detenidas en la 
Estación de Villanueva. 
M C E B T E R E P E N T I N A . 
En la caUe de San Joaquín, Guanabacoa, 
falleció repentinamente don Juan Angeles 
Felardo, natural de Italia y de 45 años de 
edad. 
C I R C U I i A D O S : 
El celador del barrio de Santa Clara de-
tuvo á un circulado. 
E N E l i U U A T A O . 
En el ingenio San Joaquín ha sido heri-
do por el sereno de la finca, don Cristóbal 
Coustauao. el paisano don Gabriel Castillo. 
á encerrarlo en un cajón cuya l lave 
gua rda ré con cuidado 
Bravo! ¡Horacio, amigo mío! ¡Ya es-
t á s en camino del bienestar, de la con-
sideración, de los honores! ¡Marchas ha 
cia ellos cou la inflexible rapidez de la 
locomotora que te lleva! ¿Este hipógri-
fo de hierro y fuego so preocupa por 
los guijarros que pulveriza en su mar-
cha? 
¡Y pensar que ese miserable Flor i -
mond hubiera podido hacerme desca-
rri lar! ¡Mal haya los borrachos! Ese ca-
nalla bebía mucho. Es una desgracia. 
Su afición al ajenjo le ha perdido. 
Tal fué la oración fúnebre dedicada 
al estimable señor Florimond Pontai-
llán, en vida amigo del corazón del 
prendero San Frusques y del esquila-
dor de caballos Tord-Boyaux, así como 
sul tán favorito de,la señora Eulalia La-
brador, comadrona de primera clase, sin 
r ival , v i l la ISaint-Fierre, en Orenelle. 
Segundad. Prontitud. Discreción, 
X I . 
E n donde el autor sienta que la escritu-
ra, que sirve al hombre para disfra-
zar su pensamiento, sirve á la mujer 
para expresar, á veces, él suyo. 
Hacia mediados de junio siguiente, 
cuatro meses después de las escenas que 
se han desarrollado ante nuestra vista, 
se hallaba sola una joven en un cuarti-
to, pegado comp uu nido de golondri-
El Juzgado del distrito se hizo cargo de la 
ocurrencia. 
I N C E N D I O S . 
Leemos en E l Correo de Matanzas dol día 
8 del actual: 
Ayer á las dos de la tarde se declaró un 
violento incendio en el campo del ingenio 
"San Miguel de Azopardo," sito en Güira 
de Macurijes, de donde se propagó al colin-
dante ingenio "Luciana", quemándose ab-
solutamente toda la caña parada do ambas 
fincas. 
Este terrible incendio, se cree casual. 
Así mismo ayer hubo un incendio en la 
colonia de D. Martin del Castillo, sita en 
Cuevitas y en el potrero del ingenio "San 
Antonio," do D. Antonio Galindoz y Alda-
ma, quemándose 8,000 arrobas de fruto en 
pió y el pasto de 9 caballerías de tierra. 
Por último, anoche fueron reducidos á ce-
nizas, 8 bohíos de yagua y guano, on el ba-
rrio de la Montaña, Macurijes, sin quo afor-
tunadamente ocurriera desgracia personal 
alguna." 
A S E S I N A T O . 
El Diario Nuevo de Cienfuegos, del 8 del 
actual, publica lo siguiente: 
A las seis de la mañana de hoy le fué a-
sestada una puñalada que le dejó sin vida, 
al conocido, apreciabilísimo joven de esta 
ciudad y muy querido amigo nuestro, señor 
don Valentín Vilches. 
El hecho tuvo lugar en la colonia "Gua-
bairo," del central Soledad, de la que ora 
administrador Vilches. 
El hechor, un individuo cuyo nombre ig-
noramos, de oficio carpintero y empleado 
de la finca. 
La fatal noticia corrió por esta ciudad, 
llenando de pavor á los numerosos amigos 
que Valentín supo captarse con su carácter 
franco y dulce, con au talento poco común 
y con su laboriosidad. 
Era el querido amigo uno de los más i -
lustrados jóvenes de Cienfuegos. Aún están 
en la mente los recuerdos de, sus ingeniosos 
escritos publicados en la prensa do esta 
ciudad, y aun palpitan en la memoria sus 
sabrosas disquisiciones llenas de cultura y 
de razonamientos, *que le hacían aparecer 
como hombre maduro. 
Con la pérdida de Anihál Edén, que ora 
el pseudómiuo con quo firmaba sus escri-
tos Valentín, pierden las letras cienfuegue-
ras uno de sus más hábiles cultivadores, la 
sociedad uno de sus más correctos caballe-
ros, y nosotros uno do nuestros más since-
ros amigos. 
A las 11 de la mañana ha salido en un 
vaporcito el Juzgado de Instrucción para 
dirigirse al sitio de la ocurrencia. 
Dícese que el desgraciado matador del 
señor Vilches so ha presentado á la Guar-
dia Civil en el puesto de los Guaos. 
Ul3 S DBIS 
A los Sres. Hacendados y colonos. 
Tengo el gusto de manifestarles que acabo du ini-
talar uu aparato cargador de caña en mt colonia si-
aada en el ingenio Kosa, en Sabanilla de (xua'einu. 
Cuyo aparato me ha instalado D. Martín UrUrte, 
vecino de Jagüey Grande, con unos enganches y de-
senganches sumamente scncilloa y económicos in-
reotados por el expresado Sr. Uriarte. dando un rs-
•ultado muy satisfactorio desde el dia primero del 
actual en que se inauguró hasta la fecha en que sigu» 
funcionando. Habiendo presenciado la prueba varios 
colonoa y yecinos, quedando todos satisfechos del 
buen resultado, tanto de los desenganches como del 
parato en general. 
Lo que hago público por si alguno desea verlo fun-
cionar, paso por esta finca en el tármino de quince 
días, en cuyo término poco más ó menos se concluirá 
"a cafia. 
Sabanilla de Guareira», Marzo 7 de 1894.—José 
Gomález. 3351 la-10 ld-11 
M I 
S E C R E T A R I A . 
En cumplimiento délo prevenido en el inciso 39 
artículo 18, capítulo 69 del Reglamento general de 
esta Sociedad, la Junta Directiva acordó subastar el 
servicio de entierros que el Centro debe hacer A lo» 
socios que fallezcan en las casas de salud durante el 
presente afio social; 6 igual subasta del servicio de 
carruaje» de lujo para el acompafiamiento de los ca-
dáveres al Cementerio de Colón por la Comisión de 
la Sección de Sanidad. 
En tal virtud se cita por este medio á los propie-
tario» ó representante» de trenes de pompas fúnebres 
y á los de establo» de carruajes de lujo que deseen 
tomar parte en las respectivas licitaciones, las cuales 
tendrán efecto con sujeción estricta á los pliegon do 
condiciones que estarán de manifiesto en esta Boore-
taría, la primera á lo» ocho de la noche del miíírcoles 
14 do los corriente» y la segunda media hora más 
tarde. 
Habana, 10 de marzo do 1894.—El Secretario, R i -
cardo Itodrlgnee. C3Ü9 la-10 3d-ll 
CENTRO 
S E CR E T A R I A 
Debiendo precederse en breve plazo al nombra-
miento de Módico Inspector de este Centro y á fui do 
cumplimentar lo que respecto al caso previene el 
Reglamento General de la Asociación, se (tnuticia 
por este medio que serán candidatos para la elección 
todos los médicos gallego» ú oriundos de Galicia, re-
Bidentes en esta capital, que previamente se declaren 
conformes en aceptar dicho cargo ti fueren elfgid^s. 
Las condicione» inherente» al ejercicio de Médico 
Inspector e tarán de manifiesto en esta Secretaría 
Inuta el miércoles 14 de los corrientes, á las 8 de la 
noche. 
Habana, 10 de Marzo de 1894.—El Secretario, iW-
eardo Bodfiguee. c398 la-10 3d-ll 
LA ESTRELLA DE LA MODA 
acaba de recibir para loa traje» de SEMANA SAN-
TA un extenso y variado snrtído de adornos con y 
sin azabache: hebillas, galones, bertas, QaooB, tule» 
perlé, encajes, etc., que para venilerlo» on estos día» 
»e han puesto á precios dé realización. 
S O M B R E R O S . 
Madame Puchen tiene el gasto do participar i sus 
limpática» marchantas que cou las novedades bu 
llegado también lo más selecto de la mo la on som-
breros y capotas modelos, y entro ellos la segunda 
remeta del sombrero CABRIOLÜT y la toen CZA-
RINA, que e» eraban con ansiedad algunas síüorí-
ta» de la sociedad. 
Obispo 84. Te lé fono 535. 
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naa, al tejado de uua casa de Ja avenida 
de la Bourdounage. 
Aquel cuarto era una hermosa piece-
cita de una sencillez encantadora. 
El lecho de nogal, cuidadosamente 
dado de cera, estaba rodeado de corti-
nas de tela brochada, con floreeitas de 
un color l i la delicado, sobre fondo blan-
co. 
A la cabecera, hacia la derecha, ha-
bía una pila para el agua bendita, en-
cima de la cual se veía una corona de 
boj. 
Bobre la chimenea un espejo, un re-
loj, y á los lados del fanal que lo cubr ía , 
dos jarrones de porcelana común, con-
teniendo ramos de rosas artificiales, y 
á cada lado del espejo, dos fotografías, 
enfrente la una de la otra, on modes-
tos marcos, representando lo siguien-
te: 
Una, & un joven y apuesto sargento 
de infantería, en cuyo pecho se veía Ja 
medalla mili tar . 
Otra, á un hombre de edad, de flao-
nomía franca, pero un poco vulgar. 
La tercera á una honrada burguesa 
en traje de día de fiesta. 
Y la cuarta á un militar de hermosa 
presencia y de aspecto distinguido, al-
t ivo, elegante y serio, con levita y cha-
rreteras de cap i t án de estado mayor. 
{ConUnuará.) 
-A 
E L P E D A Z O D B PAN. 
Hallábase de temporada el duque de 
Hardimout en ana población de Sabo-
ya, cuando despué» de almorzar leyó 
en un periódico la noticia del desastre 
de Keicbslioífen. 
Apuró su copa de chartreuse, dió or-
den á su ayuda de cámara de que le 
arreglara el equipaje, y á las dos lioras 
tomó el expreso de París para ir á alis-
tarse en un regimiento de línea. 
E l duque, a l «aber que sus compa 
triotas hablan perdido una batalla en 
territorio francés, sintió subírsele la 
sangre al rostro y experiraoutó la !i < 
rrible impresión de una bofetada. 
A esto se debe que á principios de 
noviembre, de regreso en París con su 
regimiento, Hnrique de Hardimonfe. fu 
silero de la Itrcera del segundo, estuvie-
9t de guardia con aa üoúipaíihx iinte un 
improTlsado reducto, protegido i)or el 
OflUón del fuerte de Bieétre. 
Los soldados habían establecido su 
albergue en una taberna abaudouada y 
medio destruida por el fu^go enemigo 
A la puerta de aquel rai8erable reía 
gio hallábase el duqae, de pie, con su 
chassepot oruwido á la espalda, su ké 
pis sobre los ojos y las manos en los 
bolsillos de su pantalón rojo. 
Entregábate á los tristes ensuefios 
del soldado de la derrota, cuando de 
pronto sintió hambre. 
Hincó en tierra la, rodilla y sacó de 
una bolsa que tenía á su lado un peda 
zo de pan de munición, que empezó á 
comer con gran lentitud. 
Pero después de algunos bocados se 
dió por satisfecho, porque el pan era 
dnro y tenía el gusto amargo. 
B l duque recordaba los buenos tiem 
pos del Gafó logléa, y, como no {K)día 
acostumbrarse a aqui^l aliojouto, arrojó 
al fticgo «I trozo de pan que le queda 
ba. 
E n aquel mismo ínstente salió del 
cuerpo de guardia un soldado, el cual 
se bajó al suelo, recogió el pedazo, se 
alejó algunos pasos, l impió el pan con 
su manga y se puso á devorarlo con a 
videz. 
Enrique de Hardimont se avergonzó 
de su acción y tuvo lástima de aquel 
pobre diablo que demostraba tener tan 
buen apetito. 
—¿Tienes hambre, compañero? — le 
dijo acercándose al soldado. 
—¡Ya lo res!—contestó éste con la 
boca llena. 
— S i lo hubiese sabido no habría ti 
rado el pan. 
— l í o importa; ya estoy acostumbra 
do á estas cosas. 
—Sea como quiera, lo siento, y como 
no deseo que me tengan en mal concep-
to, vamos á beber juntos un trago de 
cognac. 
E l soldado había concluido de comer 
su pan, y el duque y él apuraron el res 
to de un frasco del citado licor. 
— c ó m o te llamas! — preguntó el 
infeliz parla. 
—Hardimont—contestó el duque, su 
primiendo su título y su partícula,—4Y 
t i l . . 
—Juan Tíotor. Acabo de ingresar en 
la oompafiía procedente de la ambu-
lancia, y aquí donde me ves he tenido 
hambre toda la vida. 
B l duque de Hardimont miró á su 
compañero con espanto, y éste , como 
si sospechara que se esperaba de ól u 
na confidencia, dijo, cesando brusca 
mente de tutear á su camarada y adi 
vinando, sin dada, en él, un hombre ri 
00 y afortunado; 
—Demos un paseo por el camino pa 
ra calentarnos lol pie», y le diró á us 
ted algo que quizás no ha oido en su 
vida. Me llamo Juan Víctor, Juan T i c 
tor á secas, porque soy expósito , y mi 
dnico recuerdo renturoso se refiere al 
tiempo que pasé en el hospicio, de don 
de salí á los doce años. 
Entró luego de aprendiz en casa de 
un restaurador de sillas de enea, cuya 
mnjer, que era en extremo avara, me 
mataba de hambre. Al l í pasó tres años 
dedicándome después á otros oficios, 
en los que tampoco logró ganarme la 
vida. Por eso no debe sorprenderle á 
usted que haya recogido del lodo el 
pan que usted no ha querido. A los 
dieciocho años senté plaza, y bien sabe 
usted lo poco que hoy como el soldado 
Por consiguiente, ya ve usted con 
cuanta, razón le decía que ha tenido 
hambre toda mi vida. 
E l duque era hombre de buen cora 
zón, y al escuchar aquella queja ter r i 
ble, proferida por un soldado á quien el 
uniforme conver t í a en su igual, se ain-
tió profundamente conmovido, y dos 
lágr imas brotaron de «ma ojos. 
—Juan Víctor—«lijo, cesando á su 
vez á r tutean al éxpóítito p^r un ins 
t into de dbi ícadeza—6Í sobrevivimos á 
la g ü e ñ a nos volveremos á ver, y espe 
ro serle á usted ú t i l Desde m a ñ a n a 
d i s p o n d r á usted de la mayor parte de 
mi ración. 
Los dos soldados se estrecharon la 
mano con efusión, y se internaron en el 
cuerpo de gnardia, donde yacían so 
bre un montón de paja doce hom 
bres. 
Acostáronse los dos, uno al lado del 
otro, y, rendidos de fatiga, se durmie 
ron profundamente. 
A media noche despertóse Juan Víc-
tor, acosado, sin duda, por el hambre. 
B l viento habla barride las nubes, y un 
rayo de luna que penetraba por un a 
gujero del techo, iluminaba la rubia y 
distinguida cabeza del joven duque, 
dormido como un Bndimión. 
Enternecido a ú n por la bondad de 
su compañero, contemplábale Juan 
Víctor con Cándida admiración, cuando 
el sargento de guardia abrió la puerta 
y llamó á los cinco hombres que de-
bían relevar á los centinelas avanza-
dos. 
E l duque figuraba entre aquellos; 
pero no se despertó al ser pronunciado 
«ra nombre. 
—¡Vamos, arriba, Uardímontl—repi-
tió el sargento. 
— S i usted quiere — dijo entonces 
Juan Víctor, levantándose—yo ocupa-
ré su puesto. ¡Duerme tan bien y me da 
tanta lást ima despertarle! 
— L o mismo me dá. 
X después de haber salido los dn-
co hombres, reanudáronse los ronqui-
dos. 
Pero al cabo de media hora, estalla-
ron repetidos disparos en mitad de la 
noche. 
Todo el mundo se puso en pie, y Jos 
moldados sftligfo^ de tffaorm ^rjs^ffi 
— i Q u ó hura es?—preguntó el duque. 
—¿ífo estaba yo de guardia esta no-
che? 
—Sí—contes tó uno de los cámara-
radas — Juan Víc to r ha ocupado t u 
puesto. 
E n aquel instante se vió un soldado 
que llegaba á toda prisa. 
—¿Qué ocurre?—le preguntaron a l 
detenerse. 
— U n ataque de los prusianos. Eeple-
guéuionos en el reducto. 
—¿Y los compañeros? 
—Alií vienen todos, menos el pobre 
Ja ui Víc tor . 
—¡Cómo!—exclamó el duque. 
—Ha muerto de un balazo en la 




Una noche del pasado invierno, á eso 
d é l a s dos de la madrugada, el duque 
de Hard imont sal ía del Círculo con su 
vecino el conde de Saulnes, después de 
haber perdido algunos centenares de 
luises. 
—Si quieres, Andrés—di jo á su com-
pañero—nos iremos á pie, porque tengo 
necesidad de tomar el aire. 
—Como gustes; por m á s que las ca-
lles e s t á n intransitables, 
A l llegar á la Magdalena, el duque 
hizo rodar un objeto que h a b í a chocado 
con la punta de su bota. Era un pedazo 
de pan lleno de barro. 
Entonces vió con gran sorpresa el 
conde de Saulnes al í luque de H a r d i 
mont recoger el trozo de pan, l impiarlo 
cuidadosamente con su blasonado pa 
ñuelo y colocarlo en un banco del bou 
levard, á la luz del gas. 
—¿Pero q u é e s t á s haciendo?—dijo el 
conde, lanzando una carcajada.—jTe 
has vuelto loco? 
—Hago esto en recuerdo de un pbbré 
hombre que mur ió por mí—coutes tó el 
duque con temblorosa voz. — ¡"No te 
r í a s , A n d r é s , no te r í as , si quieres evi 
t a rmó un gran disgusto! 
FRANCISCO COPPÉE. 
ALBISÜ: Debut de la Srta. Alcáaar. 
L * señor i ta Josefa A l c á z a r d e b u t ó a 
noche en A lb i su con el tan celebrado 
sa íne te lírico de Limendoux y Celso L u 
cío E l Gorro Fr ig io , en el que puede l u 
cirse una t iple cómica que tenga gra 
cía, interpretando los tres tipos de la 
bailarina, el trompeta y la Pura. L a 
debutante de anoche impres ionó favo 
rablemente desde que se p r e s e n t ó en 
escena, con sus bellos y habladores ojos 
y con la gracia natural y el donaire con 
que pisa el tablado. Cuando una ar 
t í s t a es joven y guapa, como la Srta 
Alcázar , tiene un cincuenta por ciento 
á su favor. 
Sí se agrega á esto que i n t e r p r e t ó 
muy bien sus tres papeles, diciéndolos 
con gracia, c an t ándo los con bonita voz 
é imprimiendo á todos sus gestos una 
seductora vis cómica, se comprenderá 
lo muy aplaudida que fué la Srta. A l 
cázar y lo satisfecho que salió el públ i 
co que acudió al debut de la joven 
bella artista. 
Por estar escrito E l Gorro Fr ig io en 
una iessitura muy baja no pudo lucir la 
Srta. A lcáza r sus facultades l í r icas, de 
las que nos han hecho grandes elogios 
que podremos comprobar muy pronto 
pues el martes 6 miércoles de la p róx i 
ma semana t e n d r á á su cargo la p^rte 
de Roberto de L a Tempestad. 
Felicitamos á la Srta. A lcáza r por el 
buen éxi to de su dehut y á la Empresa 
que de hoy más cuenta con una tiple 
cómica, que no por sor modesta, deja 
de tener gracia y vis cómica naturales 
(Colnmiia dirigida por A. C. Vázquez.) 
L a campana con 5lr. F . J . Lee . 
El gran tuatcli alternatiTn, en ol Club de 
Ajeár«z do la Habana. 
PAETIOA X I X . 
Mamo S de 1894. 
Tianehstto do la D a m a 
BLAÍTCAS. 
(Sr. A. Fiol). 
NBOUAS. 
(Mr. F. J. Lee.) 
1— P 4 R 1—P 3 C D 
2— P 4 A R 2—A 2 0 
3— C D 3 A 3 - P 3 R 
4— C R 3 A 4 - P 3 C R 
5— P 4 D 5—A 2 C R 
6— A 3 D 6 -C R 2 R 
7— 0 O 7—0 0 
8— P3 C D (1) . 8 - P 4 A D 
9— C D 2 R 9—PXP 
10— c n x P 10—r; n 3 A. 
11— P 3 A D 11—T D L A 
12— A 2 C (3) 12—C X 0 
13— P x C 13—P4A(3) 
14— P 5 R 14—C i D 
15— D 2 D 15—D 2 R 
16— P 3 T D (4) 1G-T D 2 A 
17— T D I A 17—T R I A D 
18— A 4 A (5) 
Posición a l ejecutar fas negras el tno 
vimiento 18. 
N E Q E A S . - C M r . Lee.) 
m ± m k m m i 
m m w m 
i E l • l í l i 
B L A N C A S . 
C 5 Cf (6) 
T R X 0 (7) 
P 6 D (8) 
22— D X A 
23— D 4 D f 
24— D 4 A 
25— P x P 
20-~S» rindió. 
(9) 
- ( S r . F io l ) 
18—A3 T R 
19 - G X P 
20— A X C 
21— A x T 
22— A x P 
2 3 - P 4 C D 
2 4 - P X A 
2 5 - T X P 
3Tot«s por A . C . V á z q u e z . 
(1^ Hasta aquí, el Sr. Fiol había des-
arrollado BU Juego conrenientemente, pero 
el naoTlmlento de P 3 C D resulta flojo. Pa-
recían jugadas preferibles, con el objeto de 
establecer un inmediato y violento ataque 
sobre el Rey enemigo, C D 2 R, para seguir 
0 D 3 C, ó P 4 0 R aon el propósito de ar 
vanjar acto coutinua el peón 4«l al | l del 
(2) Ahora este Alfil, en lagar de servir 
para el ataque (supuesto que las blancas 
tuvieron la salida) se convierte en una mo-
desta pieza de defensa. 
(3) El veterano Mr. Lee no se descuida 
en aprovecharse de las circunstancias, y 
establece desde luego un vigoroso contra-
ataque. 
(4) Esto fué meticuloso. Mejor hubiera 
sido: 16—P 4 T D, para jugar en seguida 
A 3 T, con lo cual el Alfil de la Dama de 
las blancas habría dominado, con su terri 
V>!o tiíiyeo'oiia, una oxten-a superficie del 
tablero. 
(5) T X T era lo más expedito y obvio 
para asegurar las tablas. 
(C) Una distracción del Sr. Fiol; su jue-
go, en nuestro concepto, tenía ya inferiori-
dad do posición, pero la defensa natural de 
las blancas hubiese sido 19—AxO ÓP3CR. 
(7) Casi forzado y tal vez lo menos ma-
lo, porque si P 3 C, C 6 T y si P 4 T R, 
C X P C . 
(8) Acometida de desesperación. El 
Juego blanco estaba ya bastante mal, pero 
la defensa del Sr. Fiol hubiera podido pro-
longarse con un procedimiento üñ espe-
ra, como por ejemplo: A 3 D , P 3 C R Ó 
T D 1 A R. Mientras tanto, Mr. Lee podía 
haber incurrido en alguna equivocación, de 
la cual se hubiese aprovechado su oontraric. 
Es asi como suelen salvarse, y hasta ven -
cer, los Ejércitos sitiados. 
(9) El último y más grave error de las 
blancas, en virtud de lo cual las negras se 
apoderan de una de sus piezas, impune-
mente. 
El fracaso del Sr. Fiol en esta partida ha 
debido sorprendernos, porque aunque nues-
tro amigo hace varios años que es tá /w^m 
de juego, Tpor {ailta do práctica, no solóos 
un ajedrecista antiguo y estudioso, sino de 
indiscutible vigor para los ataques y de 
innegable talento para las combinaciones. 
Si estuvo ó no emocionado en frente de Mr. 
Lee, ó &i se hallaba en una de esos dias en 
qno el sistema nervioso se encuentra debi-
litado por el tnibajo ó las preocupaciones, 
ói lo sabrá de seguro, mejor quo nadie. So 
mos enemigos do buscar paUativosá las de 
rrotas, pero es justo hacer saber á las p>*r 
<KV&H que de:-co!iozCiin la* fóerzus del sed r 
Fiol, como ajedrecirita dtetftrguido, que «fetn 
partida debe quedarse muy por debajo de 
lo que él sabo y puede jugar, en situaciones 
normales. En a'guna otra ocasión tendré 
mos el placer de comprobarlo. 
Estado actual del match. 
Partidas ganadas por Mr. Lee 10 
Idem ganadas por el Club 6 
Idem tablas 3 
Partidas jugadas 19 
MIL GRACIAS.—Se nos ha obsequiado 
por el a lmacén de música de D . Ansel 
mo López con dos preciosas danzas que 
se acaban de impr imir y se han pues 
to á la venta en aquel establecimiento 
originales del pianista p u e r t o r r i q u e ñ o 
Gonzalo de J . Núfiez. Una se denomi 
na F l arrul lo de las palomas y la otra 
Lola . Esta ú l t ima ha sido dedicada á 
la Sra. Da Dolores López de Vander 
Gucht. Estamos seguros de quo muy 
en breve se h a r á n populares ambas 
composiciones. 
BODAS.—El jueves 1? del corriente 
uaieron para siempre sus- destinos, au 
te el Cura P á r r o c o de la v i l l a de Gua 
nabacoa, la encantadora señor i t a M a r í a 
Luisa Bello y el conocido comerciante 
D. Sebastian Suárez . Apadr inaron l 
ceremonia los respetables esposos doña 
Eosa Azcue de Pis, y D . Casimiro Pis 
Is la , querido comerciante de esta capi 
ta l . 
L a novia lucía un rico y elegante t ra 
je. As i s t i ó al acto una escogida concu 
rrencia, tanto de la T i l l a como de la 
capital, la que foó obsequiada con ricos 
dulces y licores. 
Deseamos á los nnevos esposos una 
interminable lunado miel, sin que em 
pane la m á s ligera nube el horizonte 
de su felicidad, 
CfacuLO HABANERO.—Ha sido noto 
brado Director de esta prestigiosa so 
oíedad el distinguido Sr. D . A r t u r o 
Fonts y Mazorra. Damos la en l iorabn« 
m á la Direct iva por tan acertada 
e'eücióo. Conocidas de todos son las 
dotes de inteligencia y cultura del cono 
cido joven que desde hoy ha de velar 
lar por td orden del Círculo. 
Esta de m á s que hagamos resalta 
todas sus buenas cualidades. Bl tiempo 
se e n c a r g a r á de ponerlas de relieve 
VACUNA.—Mañana, domingo, se ad 
minis t fará en la sacr is t ía de Jnwús de 
Mont^, de 7^ á 8^. B n el Cerro y Veda 
do, de 9 á 10. 
El inm-s en el Centro de Vacuna, Ero 
pedradn 30, de 12 á 1. 
M/ÍNDIGOS.—El Sr. Nbguerfl, Presi 
dente del atñlo " L a Misericordia", m 
df^cunsa en su propósi to de desterrai 
d. esta culta ciu iad la púbí ica mendi 
i idad. En la tnafiana de ayer, vieroeH 
hemos visto tres ambulancias que iban 
atestadas de pordioseros para dicho a-
8Ü0. 
Una de las mendigts r ecog id í s íle-
v:\bd un pañ » blancy botd ••! >, p>«r.i n! 
rar. que d:<ecw «v-r -u .o. fw-to habió • 
aele ocupado para ave» igü »r ^u prpre 
d -iifía. i i so l ió se lo acababa de ll^v.u 
de uno d'e Jos altares de Ursulina^, se 
giui mmiifestación del sac r i s tán de 
esa iglesia, á quien se le devolvió 
prenda. 
E l jueves por la tarde embarcaron 
en la goleta "Sofía" ocho individuos, 
procedentes del precitado asilo, que ya 
regenerados, fueron á trabajar por su 
cuenta al ingenio "Caridad", en E a n -
cho-Veloz. 
Ecos.—Las aceras de la calle del 
Morro son hermosas, pero les perjudica 
las curvas que se han hecho frente á 
los establos de coches de alquiler, y 
que convierten dichas aceras en otras 
Montanos Rusas. 4N0 se podr ía reme-
diar (se defecto, Sr. Inspector de ca-
" es, volando por la es té t ica de las men-
cionadas aceras y por la comodidad de 
los t ranseún tes? 
•Hemos recibido el número 5 de las 
Páginas de Rosa, periódico dedicado á 
las damas. Entre otro grabados de mé-
ri to, trae el retrato de la hechicera se-
ñor i ta Mar ía de la Cuesta y ÍTin. 
JUNTA.—La Sociedad de socorros mu-
tuos, ins t rucción y recreo " L a Eulalia 
Matancera", verificó en la noche del d ía 
7 del corriente mes jun ta para la apro-
bación del nuevo Epglamento, que ha 
de regir en esa Sociedad, quedando 
éste aprobado por unanimidad. E l se-
ñor Presidente abr ió la sesión expre-
sando el objeto de la j un ta é hicieron 
uso de la palabra el Sr. Secretario y V i -
cepresidente, demostrando sus dotes de 
inteligencia, al pretender que la socie-
dad "Ln, Eulalia Matancera" sea una 
de las primeras sociedades de su índole. 
E l Sr. Presidente no desmaya, como sus 
compañeros , en el enaltecimiento de esta 
sociedad, que está en condiciones de 
ser una do las primeras, puesto que sus 
mmkm < 
ESPECTAOlim 
TEATRO DE TACÓN.—KO hay íun-, 
ción. 
TEATRO DE ALBISU.—Sociedad A - -
tística de Zarzuela. —Función corrida. 
Beneficio de Enriqueta Alemany. L a 
zarzuela en tres actos, F l Gran Mogol. 
Concierto en los dos intermedios. A las 
ocho. 
TifÁTBO DE PAVPBT.—Beneficio de 
Baima Nenínger . Estreno de la comedia 
en á'áctos, Luisa Paranquet.—A las 8. 
MONTAÑA EUSA. — Funciona diaiia 
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. De 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de I t a l i a . 
CAPÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de E d i -
sson.—Piezas variadas. 
CAFÉ "CENTRAL".—Grau fonógrafo 
"Edísson", propiedad de Llull.—Canto 
y declamación por notables artistas.— 
De 7 á 11, todas las noches. 
n m í i i cari 
P a r a Gíbra, pailebot G I B A R A 
patrón Coatell: admite carga y pasajaro* por ©1 mno-
11» de Paula: d« mÍM informe» su patrón a bordo. 
317* 64 -0 
L I N E A D E G R A N D E S V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
DR 
Para Santa C r m de ía Palma, Santa 
€ruz de Tenerife, La» P-jlma» de 
Gran Canaria, Cádiz, Barcelona, 
vía Caibarióa. 
Saldrá el dia 16 de Marzo á laa 12 del día 
el rápido vapor do 5,500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
Capitán D. A. DE UQARTH 
Admite pasajeros para dichos puertos y 
un resto de carga ligera incluso tabaco. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loychate, Saonz y Compañía, 
Oficios número 19. 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, el vapor estará atracado 
en los muelles de San Joaé. 
C 353 l i a 5 1W 4 
General Trasatlántica 
¿e vasem-coiwíri 
iiajo contrato postal con el Gobiern* 
francés* 
8 T . N A Z A I R E . I F H A K T O I A . 
Saldrá para dichos puertos diroctament* 
el dia 18 del corriente, el vapor-correo 
fri -p o 's 
SAINT GERMAIN 
CAPITAN WOION. 
Admite pasajeros y oarga para to<i» 
Earopa, Rio Janeiro, Buenos Airee y Mon 
ievideo con conocimientos dlrectoe. Loe 
oonoctmlentoa do carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
clflcar el peso bruto en kilos y el valor en 1» 
factura. 
La carga se rotílbírá «wíMíwerjíe ci diaK 
de febrero, OD el muelle de Caballerea y loi 
ionocimíentoe deberás entregarse el di: 
nterior wi la casa confiignataria cor. e3}> 
; ocíición dol peso bruto de la mercanoí.i 
Los buito? de tabaoo, pio-uiura, stc., d 
>;íráQ enviaras amarradoa y aelladoA, a* 
oriyo requisito la Oompafda no «a bar A r*i 
oonsablí» *5 las faltas. 
No se admitirá ningún bulto despuét d 
¡la señalado. 
Loa vapores de esta Compañía sigue; 
d mdo á loa señores pasajeros el esmerad 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus cor 
signatarioe, Amargura número 5, BRIDAT 
viONT'ROW v n o ^ r p . 
53 0 7a 10 7r1 10 
ILi I I S T ZEl .A. 
DB 
i m 
Hm m m m VVSERÍJA 
M B A E G E L O N A . 
El mílgnítico v rápido vapor Ovspañol 
MIGUEL JO VER 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
atjsión, alumbrado con luz eléctrica, claid-
tícado en ei Lloyds «J» 100 A I , y cons-
truido bajo la inspección del Almirantazgo 
inglés, saldrá de este puerto sobre e! 20 ae 
Abril, vía Caibarién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canarias, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros de Ia, 2a y SI 
clase, ofreciendo á éstos el excolento trato 
que esta empresa acostumbra. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, J, Balcells y Cp., Cuba 43. 
o 352 47a-3 47d-4 
16 rity of Washington: Verecruz y escalas. 7j 
15 Vigtlanclat Nueva-Tortt. 
16 8t. Qermalnr 8t. Naialre y ©«oalas.1 
5fi Martín Saenz: Barcelona y eMalas. 
17 Ynmurl: Nueva-Tort:. 
IB Puerto-Rico: Canarias r escalas. 
20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico v oscalas. 
24 Yucatán: Nueva-York. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE E S P E R A N . 
Mzo. 11 Gloria, en Batabanó procedente de las Tu-
nas, Trinidad y Cienfuegoa. 
. 11 Ramón de flfirrora: He Cuha T «"«alas. 
. 15 Ant'nóleno» Man&idejc vr\ Bat-ahanrt. nrr-
cedente de Cub«. ManzaniUo. Spnta Omi, 
Júoaro, Túnas. Trinidad T Cienfnegos. 
P Ü E B T O D E L A H A B A N A . 
'ÍNTRADAH, 
Dia 9: 
De Lobo» da Tierra, en 93 dtas, fraar- i»f, Bsnisdiffs. 
cap. Kenzie, trip. 23, tona. 1,87i, con guano, i 
la orden. 
Día 10: 
Da Tampa y Cayo-Hueso, en 80 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Ha&lon, trip. 44, toes. 320, 
een pescado, á Lawton y Tinos. 
Día 10: 
Para Cavo Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon. 
-Puprtn-'Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
P H p . C^tnlofii, c&n. Genis. 
Nueva-York, vajjor-correo eap. Ciudad Condal, 
oftp. Carmena. 
^Puerto-Rico y escalas, vap. osp. Manmala, capi-
tán García. 
M » vimiento do pasa joros. 
ENTRARON. 
De T ^ MPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano MaRCotle,: 
8r. D. F . Tnrrv y 6 de farailia—J. W. Mowe—K 
Grabb—H. Bmfropk—R. T . n^mbers—M. Sfmat-
choru—T. Bn- don—M Heckt v 1 de faníHa—A. 
Claik—E H(kt—A. Hind—Ai. 'Hitig—H. nnlmell 
— E Rliodw—P. Psarlenan—J. O. Masón—W. Sea-
nraii y "f l -T» — M. Cap»ctr«en—8. Gd'etie—B. 
B<-.7-'—M. Boad—C. Noff y s*fiara—M. EJirards— 
S. G^iíg— G V8"Mev«n—G- D«visy2má9 J . 
Br*k*Tseri«ra—J. T. Divls—P. Welker—H. Ds 
ris- n. Brooks B. G. Garoía—B Hertado—N. 
Ví-1dés-J. Gutiérrez ü- Loredo—Pedro Vülamil 
—Rnmón Rivcro—H.rmiiHo Baílllo Francisco 
Quii tans—Ti. Pi liointrik'—Franolsee Pírea—Jeró-
T i i r a o M. M«r,é:i4ez—J. O. Rivera 
I N T E R E S A N T E . 
al comercio al detall y á las familias que quieran 
proveerse de porfumorla fina francesa á precios ba-
ratos. Hay estuches «n piel de Rusia y piel de Espa-
ña; bonitos Sachas de seda perfumador: bonitos ador-
aos para tocador, &c., ¿te. Aguas de tocador y quina 
en botellas de á litro: todo se realiza por ser proce-
dente de un muestrario. Obrapía 44$, altos, entre 
Habana y Compostela. 8358 4a-10 
Q A N Q A . 
Se vende muy barato por aasentarse la familia, »n 
vis-a-vis de Courtillier «n «xselente estado. Se tra-
tará de su ajaste en el Mercado de Taoda casilla nú-
mero 12, entresuelos, por Reina, preguntar por Tron-
cóse. 8361 a4r-10 d4-U 
Mzo. 
Mzo. 
Y Á F O B E B B E T S A T I S Í A , 
SE EBPEJLéK. 
10 Mascotte: Tampa y Cayo-Hne^o. 
10 Vigilancia: Nueva York. 
11 City of Washington: Nueva-York. 
12 Olivette: Tampa y Cayo-Hceso. 
13 Concho: Nueva-York. 
14 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
14 Ramón do Herrera: Paerío-Rico y escal&s. 
15 México: Nueva York. 
15 Yumurí: Veraoruz v escalas. 
15 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
15 St. Germain: Veracraz. 
19 Reina María Cristina: Veraorne, 
28 Yucatán: Veracraz y escalas 
33 W. L . Vlllaverde: Puerto-Biec T esoftl** 
24 Miguel Jover: Barcelona y escalas. 
29 Panamá: Colón y escalas. 
10 Aransas: Nneva-Orleans y esoalaa. 
10 Maseotte: Tamna y üayo-flmeso. 
10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
10 Manaela; Puerto Rlee y etoalas. 
10 Catalana: Cidis y tmiUe. 
10 Saratoaa; N«eva Yerk. 
TODO PASA 
MEIOS LA MONEDA ííüPIHA. 
Sí, señores, todo pasa pasó el 
año 93 con sus hecatombes, crisis, etc. 
etc., pasó el C A R N A V A L eon sus di-
versiones y bromas y pasará la S E M A -
JíA M A Y O R con sus rezos y seriedadj 
pero la moneda Filipina, qne tan es-
caso» estamos de monedas, no pasan 
aquí en San Rafael n. 9. E L T E M P L O 
D E D I A N A ; aquí lo que pasa actual-
mente, es que necesitando EMBULLAR 
al público, también nos hemos EMBU-
LLADO nosotros, y al efecto, hemos he-
cho grandes compras en juegos para 
tocador y lavabo en cristales de todos 
colores y formas, en medallones y figu-
ras de TERRAL COTTA en columnas de 
madera, macetas y plantas artificiales 
Considerando que en estos día* es 
indispensable la PERFUMERÍA, hemos 
provisto nuestros anaqueles da lo» más 
renombrados fabricantes franceses é 
ingleses, así en POLVOS, JABONES, PO-
MADAS, ESENCIAS, CREMAS, AGUAS DE 
TOCADOR, etc. 
l í o olvidamos por esto los cubiertos 
de metal blanco que tenomos á más 
bajo precio que nadie, porque los reci-
bimos directamente, y ya quede comer 
se trat^, aunque los CUADROS no se 
comen, también hemos recibido una f s-
cogida COLKCOIÓN PA RA COMEDORES Y 
GABTNRTF.S. 
Níida decimos de precios, porque 
bieii saben nuestros parroquiano*; y el 
público g t i g.-nera', que F L T E M P L O 
l íE D I A N A , Sun Rafnel n. 9, entre 
Amistad y Aguila, tieoetodo su pree^o 
marcado en lo mis bajo que puede ad 
quirir.-e. 
c 39̂  alt i.y-9 
Se «oxhau .¡e tv- ili r iafqoiii»s p ira jardos, y se 
veuden b.- rilus (}r>.M 1J int de Ropa Heehi, 01):. , . 
ú i; rn ' S. La uoda El gante, próximo rl Parque. 
8205 . la- 9 
T i n í o m í a L A 
Te«ie«iO Rej D. entre Cnb» y Agular, 
E S T A B L E C I D A ENISfci. 
Tefiir un flus $ 1.75 
Limpiar un idera -. 1.25 
5'0 pi as (eBidas y limpias en 24 horas, sin dis 
tucióu do dia«. 2̂ 75 8a 6 
A V I S O . 
Habiendo sabido por conducto de mi* amigog que 
nn joven, como de Teinte y cinco afioi próximamen-
te, anda pidiendo dinero á mi nombre, diciendo qne 
es dependiente de mi establecimiento de ferretería, 
pongo en conocimiento del público y de mis amista-
des, que no me hago responsable á dichas peticiones, 
á no ser que lleve el peticionario mía tarjeta de cual-
quiera de mis establecimientos situados en Belas-
eoain 79 y Mercado de Tacón 26 y 27 y en ese caso 
llevarán un cufio con mi nombre y apellido. 
Habana, Marzo 5 de 1H)1 Rosendo Orlie Zoiri 
lia. 3113 4a-8 
De conveniencia 
Se venden dos magnlfl ce estantes vidrieras, un 
javetero y un rM.strador propio para cualquier esta-
jlecimieiito: en Guliano 02 informarán. 
3169 4«-8 
R O D H i a t T E Z 
Creyonista, Pintor y Fotógrafo eu general, nasa á 
domicilio á hacer retratos imperiales i $6 pl»ta la 
docena garantizados. Calzada del Cerr» 534, oasi es-
uina al Tulipán: en la Habana, Obrapía esquina á 
Zulueta, tiro al hlanco se reciben atisos. 
3143 4a-8 
Se compran libros 
en la calle de la Salud n. 2! librería, 
c 849 10a-3 
HOTEL "SARITOGA" 
San Diego de los BaSos. 
Temporada de 1 8 9 4 
E l duefio de este conocido hotel, lo ofrece á sus 




Beb^ja A 1M famlllu. 
ReftrencíM en eita ciudad, 
4 $ 
A J E S U S C A L Y A E I O . 
Por redimir al hombre ha predicado 
la humildad y pobreaa á gente inculta, 
que sin piedad y ein cesar lo insulta 
hasta verle en la Cruz eacrifloado. 
Lleno de oprobio, en su dolor befedo 
por aquel pueblo vi l , que á nadie oculta 
el intenso placer que en ól resulta 
de mirar á Jesús crucificado. 
Si algún quejido á su aflicción se eaeapa, 
aquella turba, prole del infierno, 
sus puros labios con vinagre empapa. 
Y su inmensa bondad ee pigniflea, 
pidiendo á cada instante al Dios Eterno 
que perdone al que así le sacrifica. . 
M . EntrgXgo, 
Febrero 1894. 
2í"ada hay tan lúgubre como la clarli 
dad de las calles desiertas. 
Yíoior Hugo. 
£ 1 sueño del niño. 
Af>í se titula un notabla capítulo del 41tf-
mo librito del Dr. Félix Bremod, títalade 
HigUrte usuelle. 
Es muy útil que en España se conowsaa 
los principales párrafos de dicho capitule. 
Dicen así: 
"Cuando ha sonado la hora de acostar al 
niño, créeose muchas familias en el deber 
de no hablar sino en voz baja. Cuaude el 
pequeño querubín descansa en euna, la ai~ 
'.orldad materna impone á parientes y tria-
doe la necesidad de andar en puntilla para 
no despertar á S. E. el presunto heredero. 
"Estas precauciones son inútiles. 
"Parecen necesarias, porque al priaelpíe 
ee ha tenido una previtión exagerada; pero 
desechando vanos temores, no cambia ea 
nada la madre las costumbres de k case, 
en el momento de llevar al ntfio ¿ st oamita 
se apodera de él el sueño tranquilamente, 
cualesquiera que sean loe ruidos que ee ha* 
gan á su lado. 
f,El cerebro de los niños, como el de loa 
hombres, está, constituido d^ tal medo, qie 
toda impresión nueva provoctf su--atención. 
Por el contrario, si la impresión se repite y 
se prolonga con uniformidad, se acostumbra 
á ella el encéfalo y deja de estimularle, pa-
sando, sin la menor dificultad, del funeie-
namiento normal al reposo orgánico que 
constituye el sueño. 
"Si el silencio es inútil para dormir los 
niños, justo es confesar que no tiene aada 
de perjudicial. Otro tanto puede decirse de 
las cancioues monótonas, de que ea tipo le-
gendario la "nanita." Esas melodías stsei-
Híeimas, que las madres varían al infinite, 
no han hecho nunca mal á nadie; pero ae 
sucede lo mismo con el mecido que easí 
siempre las acompaña. 
"Si no se da á la cuna ó al mismo nifte 
más que un ligero movimiento de oecilación, 
el suave balanceo que resulta, nada tiene 
de peligroso al principio. Pronto se habitúa, 
ein embargo, á él el niño, y no puede y» 
dormir sin que se le mezca.' Llega un mo-
mento que, pareciendo no tener ya suficien-
te acción sobre la criatura el simple balan-
ceo, acaba la nodrisa por agitar violento-
mente la cuna, convirtióndola en un verda-
dero columpio. Eo esto caso, dice el Doetor 
Briand, el sueño qne resulta de las sacudi-
das es una especie de estado comatoso, de-
terminado por el aflojo de sangre al oerebre, 
estado siempre peligroso, sobre todo doran-
te la época de la dentición, que por si alg-
mo predispone ya al niño á las congesíloaes 
cereorales. 
" E l cunar es, pues, en mi concepto, naa 
práctica esencialmente viciosa. Ciertos EÓ-
dicoa caen en el error de querer justifiear 
su inocencia. Todos sus alegatos en favor 
del mecido no mo han hecho Ividar esto 
graciosa humorada de Lorenzo Jonberk 
"Cuando tal vez Hora el niño de hambre, 
"¿cómo queréis dormirlo cantando ó me-. 
"ciéndoleT Apaciguarlo asi es pura maja-
"ddiía. Quorna yo sabor si, teniendo la no-
"driza un buen apetito, se contentarla en 
"lugar de sopa con una cancioncita ó bal-
alando una iota." 
uConclusión. Nada de mecidos ni de sW 
lenoio obligatorio para dormir á los niños. 
Dad á vuestros hijos, señoras, la buena <m-
lumbre de no necesitar más que esta condi-
ción para empegar su sueño: tener sueñe. 
Toda otra circunstancia exigida os inútil é 
peligrosa, porque el sueño faltará el día que 
esta circunstancia faltare. Si lo dudáis, in-
terrogad á un molinero: ól os dirá que se 
despierta cuando dfj* de oir el ruido de su 
tiolino." 
El libro del Dr. Félix Bremoná ha tedino 
grnn resonrínoia, no eóio t-u Francia, sino 
en ol man b) eate o, según vemos en la 
prensa inglesa y nortearaeric&í'a. 
Para dar t rillo á la ropa 
Por mo lio il« la m ẑ -'.-i m'guieMt^ se 
da 4 IH rop.i plaucba la nu hermoso 
brJUrt: 
Blanco de ballena 50 
Go.na sirábíga 50 
Glio"rin>í 125 
Agua destilad-i 725 
Se ciiHeen «^st^s iti^redieiitcss basto 
ÍU lusióii completa, y ca.» i id o la solu-
c ión SÍ; ha enftiado, se Ja echa eu fras-
OH, t apándo los cuidadosamente. Para 
íiHcer uso de ella, se echan cuatro t-u-
oharadas grandes por l i t ro del agua 
que ha servido para deshacer el almi-
dón. 
gramos 
Entre dos amigas: 
—¿Sabes, Luisa , que .Ricardo ha pe-
dido mi mano? 
—Me lo había figurado. 
—iPor qué? 
—Porque cuando yo le di calabazas 
me juró que iba á suicidarse. 
C H A R A D A . 
A I valiente Juan Parera 
tanto le gusta dos-una 
que, por valiente y beodo, 
se dos dos tres cuatro entera 
toda Ja sangre moruna 
que existe eu toda la todo. 
Solución á la charada anterior: L O * 
T B R I A . 
J E R O G L I F I C O . 
Solución al jeroglífloo anteriort 
S A Z O N E S D S 8 K B C A S T A BXÍ 
S E R F E A . 
